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A C T U A L I D A D E S 
I S El mundo vuelve a Jesús. 
pe él le habían ido apartando el penaciiniento pagano; la re-
forma protestante; la Enciclopedia atea; la revolución que prucia-
mó^lodos los derechos del hombre y no le dejó más que uno: »•! (Je 
JUorIl• en la guillotina: el transformismo que nos hacía descender 
del mono: y el antielericalismo que fomentaba el odio a la Iglesia-
Las sectas, \&s heregías, los cismas entonaban ya el hinino de 
triunfo. 
Y sin embargo, .Jesús estaba con nosotros: porque, merced a su 
gracia, aún quedaban muchas almas puras en medio de la corrup-
oión imiversal. 
Así se explica que al estallar el tremendo castigo de la* guerra 
europea, la última promoción de los cadetes de Saint Cvr eligiera 
este loma: ' 'La cruz sobre la bandera.•• (1) í ¡ * d a ^ . T 1 0 " c?n fl Kaiser' atrevi-
' i • • . , ' , , ,• • y X , daraente despreciando su vida fué H 
\ asi se explica también (pie anoche haya acudido la Habana inspeccionar las trincheras más poli 
entera a oir el verbo encendido del Padre Ansoleaga. Sro!ia^ rfe la línea de fuego, en donde 
K! sentimiento religioso y la moral cristiana.'" ^ r^uhó herido por el casco de un 
No hubiera Lacordaire elegido tema má.s a propósito para í a i c S L . ! . ,a nni i . . . „ 
época presente: 1 4 1 ' . I _.!r,rcVIa ,a n.ot,c.,a « ^ Empe 
"Si hay Dios debe de haber religión que ligue al hombre con 
las cosas de la inteligencia por la fe, de la vollmtad por el fimor, 
do! ser por el culto. Dios la exige, el hombre la reclama, la sociedad 
necesita." 
Eso en Belén-
En Saint Cyr. ya lo hemos visto: "la cruz sobre la bandera.'" 
La misma idea salvadora: la.misma verdad innegable. 
El hombro vacila, se rebela, cierra los ojos: pero, al'fin. cuando 
estalla el trueno^ el rayo rasga las nubes, la luz atraviesa los pár-
pados, y llena de claridad los cerebros e incendia los corazones. 
"La cruz sobre la bandera." 
Solo reconociendo todos esa gran verdad, proclamada por los 
cadetes que murieron gloriosamente al empezar la guerra axm pea. 
podían caer las armas de las manos de los contendieiiíes y abrazarse 
como hermanos y firmar una paz duradera. 
¿ S E R A R E L E V A D O V O N 
C L U C K ? ¿ D E S P U E S D E 
H E R I D O D I S C U T I O 
C O N E L K A I S E R ? 
\m<'} Jn R E L E V A D O ? ; das las medidas necesarias para tratar I E L P E L I G R O D E A l STRIA 
. ms dam, ' impedir que los aliados desembar- Roma ,vía París, 30. 
HAÍTI0̂ ^ 4lueut geileral Von Kluck i quen las tropas que levaron a Esmir- ! E l "Giornale d" Italia" reproducá 
lespues o na acalo. | na en sus transportes. un artículo del "F^emdemblatt;, de 
SOBRE E L "PRINZ E I T E L " Viena, en que se dice que el pueblo 
Norfolk, 30 austríaco ya sabe que la existencia 
Las cubiertas de les cañones del de ,a nación austro-húngara está en 
"Prinz Eitel" han sido separadas, lo l>e!¡ff™. y sólo será posible la vic-
a ffra' cual parece indicar que los mismos tor,a ha^ndo jrrandes sacrificios." 
cañones serán desarmados v el barco A f f ^ ^ ^ d<,sP«cho que la prensa 
internado . austríaca espera que las tropas aus-
Dícese que el plazo concedido se ; Iro-germanas se vensruen de la derro-
( la de Pnzmel con la victoria en los 
Cárpatos. 
rador ha nombrado al Príncipe Estel 
para que sustituya a Von Kluck. 
A V I A D O R E S Q U E MAFAN NIÑOS venoe esta n0che. 
Berlín, 30. 
Los aviadores aliados, en sus re-
cientes incursiones han matado a dov 
niños en Estrasburgo. 
Cinco niños más y una mujer reci-
bieron heridas más o menos finaren 
LOS COSACOS RECHAZADOS 
Constantinopla, 30, 
Anúnciase oficialmente que una 
gran fuerza de cosacos ha sido recha-
zada hasta el norte de Oltí. 
E L D E S A S T R E D E L ' T A L A B A " V 
E L " A G I 1 L A " 
Londres, 30 
Calcúlase que el número de vidas 
perdidas, como consecuencia del hun-
dimiento de los dos vapores ingleses 
f M M P i S T O POR 3 CASAS DÍSTRUI-
DAS POR IAS 
(1)-Véase el articulo que con este título publicamos en otro ,Ta,a1ia" >' ,,ASuila" echados a pique 
War de este número. I*™ s ú m a n n o s alemanes, asciende a 
i n . 
. E L BOMBARDEO DE LOS D A R D \ . 
N E L O S 
Londres, 30 
Lo escuadra aliada ha reanudado e| 
bombardeo en los Dardanelos con tai 
vigor que han apagado parcialmente 
el fuego de varias baterías en las for. 
talezas del Estrecho. Las granadas de 
los barcos de guerra han incendiado 
las aldeas cercanas. 
VAPOR HOLANDES D E S T R I IDO 
Londres, 30 
Anúnciase la destrucción del vapor 
holandés "Amslel", como consecuen-
• cía del chaqui con una mina. 
El Administrador General de las (Por telégrafo) LOS T R A S A T L A N T I C O S EN P K M -
Compañías Havana Cemral, Ferroca.j€aib$r*n, Marzo 30, las S.lO^a. m. < 
u le.. Unidos v Havana Terminal. DIARIO.—Habana. Londres, 30 
Mr. Roben Orr, ha nrcsonlado ocho) A las sois de la mañana de hoy Abnganse ¡emores de que los gran, 
instancias cu el Ayuntamiento, soli-| declaróse un voraz incendio é* esla, trasatl^nhcOs "sean-atacados por 
citando se nxima a dichas comijañías, villa, siendo destruidas totahnente l»s submarinos alemanes. 
del pago del impuesto dé .-ompreba-• tres casas habitadas por familias po- E l Almirantazgo, sin embargo, di-, i 'A/ ._Mr.s 
ción ele pesas y 'medida?. tMteB. Estas han quedado en la más i ce que están Impliamento protegidos, sidenta del 
Obedecen dichos escritos a h ibérse-, espantosa miseria, 
le notificado que debe pagar ti ira-.l Gracias a la pronta intervención 
LA R E P L I C A D E WILSON 
i Washington, 30. 
I E l Presidente Wilson anuncia que 
la respuesta de los Estados Unidos 
•1 acuerdo tomado en Consejo de Mi- ! 
nistros de la Gran Bretaña, será tras- ¡ 
mitida dentro de las próximas 24 ho-
ras y publicada tan pronto se acuse 
j recibo de dicha nota. 
SKÍMITCATIVA OPINION I N G L E , i 
SA • - , 
Londres, 30 
t " E l Econimist", periódico imper- | 
tantísimo de esta capital, publica el 
' siguiente significativo juic'-o edito-
rial: 
"Tan luego como l^s problemas 
principales que se están discutiendo ! 
en el campo de batalla puedan solu- I 
clonarse, será deber tan imperiosc pa-
ra nuestros estadistas ¿1 hacer la pa/, 
como lo fué también, en opinión del 
señor Edward Grey, declarar la gue-
rra a fines del pasado mes de Julio. 
Tal vez no esté lejanq el día en que 
sea posible consultar los dictados de 
la humanidad v lograr, al mismo tiem 
po. los propósitos indicados por Sir 
Edward Grey. Si se pierde esta opor- ; 
tunidad, la güera no continuará inde- ! 
filudamente, pero se disolverá en un 
caos revolucionario, que empezará na- i 
dio sabe dónde y terminará en lo que ; 
!>ólo Dios sabe." 
A L I M ACIONES 
HLttSX COZ 
EN BUSCA DH UN FUGITIVO. La publicidad de la noti-
cia de que Mrs. Henry Clarke Coe Jr. esposa del hombre perdi-
do de la Standard Oil, ha dado a luz una niña, ha hecho que la 
policía redoble sus esfuerzos para buscar al marido, según no-
ticias, la policía cree encontrarlo en una Hacienda del Oeste. 
EL M i G U EL SEÑOR LORES 





E L DESEMBARCO 
El señor rrancisco Bouxón, a nom-
bre de osé Fernández, ha so!icit'>do: 
de la Alcaldía la aliniación indepv! 
cifísta ftmer.i- luxación correspóndien'te" dé 1?-? casas' 
no, se encuentra efi •c;..ii í^rancisc^,uSaa Lázaro -Í64 y SBC. 
para asi-iiv ;il nieeLing «¡ ir so llevará Igual petición ha formulado el se 
tli Sewell, pre-
puesto por las romanas que tie.nc ins-j «le los bomberos, dirigidos por sus | Anunciase de Constantinopla que el a cabo en el próximo mes de Juniv» en ñor Eduardo Comban-o, con respecto 
taladas en las estacionas dé l.uyanó,' ^K1108 jefes señores Emilio Góinei y Gobierno*de Turquía está tomando lo - I ctta, sobre la raz de Europa. 
Víbora, departamento de 
departamento do Ferry-l 
r a , Capdcvila, Palatino y Ciénaga. 
equipajes,! Bernardo Fernández y Se<;undaclo8 
rt^em  ? boat, C r i s t i - j f r el ^ ^ J ^ : ^ ^ ^ ^ ^ ] 
•fuego, no habiendo desgracias t»e!.to-
nales que lamentar. 
Costales, Corresponsal. 
LA NOTICIA OKICTAL 
' Caibaricn, Marzo 30. 
* Secretario de Gobernación. 
Habana. 
A las seis de la mañana de hoy 
a las casas San Lázaro 330 y 83?. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia " L a Palma," del cen-
tral "Merceditas," en Melena del Sur. 
se quemaron diez mil arrobas de ca-
ña. , i • • 
E l fuego supónesc intencional y Wal declaróse un violento incendio en la | 
presuntos autores uan sido detenidos 
por la Guardia Rural. 1 (PASA A L A L L T I M A ) 
E L P A N D E L O S C A M P E S I N O S 
Para muchos el pan es la galleta y é s t a 
un artículo de lujo. Razonada exposi-
L O S PARTIDOS POLITICOS Y LA 
Camagiiey, 25 de Marzo de " ' ^ _ | Q o r N r 0 
Honorable señor Secretario de ^ l i j | | C l l ^ w - z O O I O " 
Agricultura, Comercio Trabajo. 
Habana. 
E l señor Miguel Maree.-, reputado 
comerciante en el giro de rarmaoia 
en esta capital, ha sido absuelto del | 
delito de que se le acusaba. Gl juic :o 
oraj se celebró el día 22 fiel torrieu-1 
te. 
Sépai^n asi las peysptn ŝ I \ I K > gltaa 
b.tn al tanto de esa causa y qfe con-! 
fiados esperaban la absolución 7)10-; 
nunciada por el tribunal l ompeiente.; 
A l T O R I Z A C I O N E S 
De la Alcaldía se han solvitado las', 
autorizaciones siguientes: 
D. Salvador Zauzón para û stalar 
una fábrica de diik-eg en Estrella 90.1 
D. Eduardo Geli para establecer] 
un taller de mecánica sin fundación j 
en Cruz del Padre 30. 
Los señores Brouwev Ca., para ins-i 
talar un almacén de carruajes de lu-' 
jo en Morro 4t). 
Y don Eduardo Ovtiz para estable-i 
cer una fábrica de pastas y dulces en ¡ 
Flores 2S. 1 
E l representante Lico Lores, estu-
vo en Palacio esta mañana tratando 
de la ednstruenón de un puente sobre 
el río Miel para el que se dispone de 
un cri'dito' de 10.000 pesos. A ¡H vea 
geitiona el '-"ñor Lores el estableció 
miento d^ la .-oinunicación diaria en-
tre Baracoa y el resto de la Isla. Me-
joras éstas que fson de urgente necesi-
dad para Ba'^coa. 
EL SABADO D E GLORÍA NO HA-
BRA L I D I A S D E G A L L O S 
E l Secretario de Gobernación pasA 
ayer un telegrama a los Gobernado-
res íjue por ser el sábado de Gloria 
día laborable, no deben concederse 
autorizaciones jiara lidias de gallos. 
"Un tren de azúcar aescarrlló ave» 
an la loma Barrenero, Zulueta, vol-
cándose cuatro carros, sufriendo le-
siones menos graves el retranquero 
Gabino Vega y Rotos. 
CAMARA D E R E P R E S E N T A N T E S 
En Abril, la mayoría s erá to 
talmente liberal | 
Los legisladores que cesan, y los nue-
vos padres de la patria 
L \ CONSTITUCION B E L CON-1 las reformas escolares,— Soto,—pe-
GRESO " 'riodista, el único periodista IUO ce-
El lunes venidero, día cinco de sa—y el señor Ibrahim Urquiaga y 
abril, la Cámara de Representantes i Arrastia, tan imponente por su u-
intrará en su séptimo periodo con- gura, tan aparatoso en sus adoma-
grcsional. Las levitas negras, los nes. y tan sencillo e ingenuo en sus 
sombreros de copa, relucientes y j dichos, expresiones y palabras suel-
pon- tas. enormes, y la' grave compostura^ * 
drán, por'unos minutos, en el Salí . por 
nllo de Conferencias y en el hemici-
clo, donde las leyes se debaten, una 
nota de aristocracia, de elegancia y 
de suntuosa frivolidad... 
L I G E R A S T R I S T E Z A S 
Habrá también una ligera tristeza \ taurino con el perdón del Bando de 
en ol ambiente. Los que por deber Piedad. 
Total: 25 señores Representantes. 
Porque, aun cuando cesan, constitu-
cionalmpnte, la mitad precisa de los 
actuales señores Legisladores, ' un 
buen puñado de ellos, han sabido re-
petir la suerte, sea dicho el término 
Honorable señor: 
Teniendo en cuenta que según ol 
artículo 111 del Capítulo I I de la OÍ 
den del Cuartel General número 34 
de 7 de Febrero de 1902, estarán a 
cargo de esa Secretaría las cuestio-
ferrocarriles, la Directiva de esta Cá-
mara de Comercio acordó en su últi-
ma sesión dirigirse a usted (o a la 
Comisión de Ferrocarriles por su me-





<lp oficio, concurrimos día tras cha al 
Congreso, ¿cómo no sentirla? vle-
los amigos nuestros, con los cuales 
hemos departido durante cuatro anos, 
consecutivamente, habrán, en esa ho-
ra solemne, abandonado sus habit^a-
^s escaños. jSon los representamos 
que cesan! Vinieron de las lejanas 
Píovinclas; tornan a los antiguos la-
re-';... .¡En estas líneas le» damos 
huestra emocionada despedida... ¡No 
t(ido.s lograron el beneficio de la re-
fección! 
¿QUIENES S O N . . .? 
T re8an los Arango. Cabada, Argos, 
Fernández de Castro,—el sencillo 
|uí<jiro, todo nobleza — Campiña, 
Busto, Delgado, García (Arístides). 
Génova de Zayas—¡oh su discurso 
sobre el divorcio!—Gómez Rubio, 
González Benard, el general Guzmán 
r~siempre dispuesto a montar a ca-
ballo y ahora más que nunca—Jardi-
^ Luque Pupo. Gandul ey, Mes^o-
^e»*—un veterano del liberalismo— 
«aya. Morales, (Federiquito),—¡que 
¡*nto ha hecho por la patria, desde 
61 "ongrpso!— Sartorio y Lea";—un 
Entre los que, debiendo cesar, han 
logrado una oportuna y salvadora 
reelección, figura, claro está, el se-
ñor Celso Cuéllar del Río, nuestro 
distinguido amigo, y al cual, en Ma-
^opiado apellido-Torralba, quien ^ p? p Vnirp? 
abandona la Cámara v el país, y ; za Antonio Pardo Suarez 
í^'-ha a la Legación de Cuba en i Liberales, (diez y ocho): Fernan-
Xifluea,—el aaóstol de 1 CP ASA A LA ULTIMA) 
producir. Dice así 
'Señores empleados de esta oficina. 
Señores:—Hoy se han recibido en 
ésta Oficina de mi cargo, de la Inter-
vención General del Estado, los Esta, 
dos de Diferencias de las cuentas cur-
sadas en el año fiscal de' 1913 a 1914, 
en cuyo espacio de tiempo y en núme-
tanzas, no hay quien le disminuya, i ro redondos se han expedido más de 
Realmente, la estatura del doctor I 50,000 cheques por valor de 9.000.000 
Cuéllar hace esto último casi mipo- de pesos, representados por unos 
sible. 1 25,000 vouchers. 
COMO QUEDARA INTEGRADO E L j L a Intervención Genera'., según 
NUEVO CONGRESO I acusa dichos Estados de Diferencia 
Por provincias | no ha encontrado una sola operación 
Pinar del Río: i Q116 reparar, por cuyo motivo me com. 
Conservadores, (cinco): Wif'-edo ¡ plazco en felicitar a todos y cada uno 
Fernández; Francisco Calatas; José ¡de los señores empleados de esta ofi 
Baldor Valdés, José María Collantes, 
Lorenzo Nieto. 
Liberales, (cinco): Armando del 
Pino y Sandrino, Estanislao Carta-
ñá y Borrell, Ramón Guerra, Paulino 
Ruiz, José A. Caiñas. 
Provincia de la Habana: 
Conservadores, (ocho): Gustavo 
Pino y Quintana, Raúl de Cárdenas 
y Echarte, Miguel Coyula y Llngu-
no. Alfredo, Betancourt Mandil ley. 
Gonzalo Freiré de Andrade. Joré 
gan a venderla a precios relativa 
mente elevados. Y uno de estos obs 
táculos lo es sin duda alguna el hecho 
de que sea considerada como articulo 
perteneciente a la clase primera pa-
ra su transporte por ferrocarril 
No estando expresamente manifes- ¡ 
tada en la relación de dichas tarifas, 
es considerada como harina, >se da I 
el caso de que deje dos veces produc-: 
,. , to a las empresas ferroviarias como j 
8 » P ^ ^ ^ ™ ^ D » ^ J ^ ^ 0 8 artículo de la clnse primera. nE 
nes de tarifas y reglamentos de los* en un todo justa y beneficiosa. ruba es indispensable la importación 
Para hacer la solicitud que mas ^ . . ^ ^ P 
abajo^exponemos se funda esta Cor- ^ ^ harlna» los d , , 
poracion en lo 5 ? ^ 5 Í ^ Í Z í 5 S » ^ A ^ I iu\erior, se eierói ÉVL precio en la muv I rando el pan como un articulo de 1 
primera necesidad, todos los países 
hacen esfuerzos por lograr el abara-1 
tamiento del mismo. No hay medida 
que pueda conceptuarse exagerada si 
se encamina a ese fin. Pero es el ca-
so, señor Secretario, que para una 
gran parte de nuestra población el 
consumo del pan se hace casi impo-
pible. No se comprenden algunos 
problemas de nuestros campesinos 
cuando uc oe ha vivido en contacto 
íntimo con ellos, apartado de las zo-
nas urban?.?. y or lugares de difícil, a 
veces de dificilísima comunicación. 
En c^tos litios el pan no se fabrica 
y a ellos no puede llegar sino en has-^ francesa (de la que se hizo una adap 
sección de la Pagaduría Central, ha j tante inaceptables condiciones. De , tac ión en castellano) que tiene el tí-I 
expedido la siguiente y honrosa Cir- aqu'' que ese artículo de primera ne-jtulo que encabeza a estas noticias de i 
cular interior que nos complace re- cesidad sea sustituido en nuestras po-:la guerra, sino de un laudable hecho ! 
blaciones rurales por la galleta. Y ¡de los rusos en el Cáucaso. 
de aquí que estiremos qu ees la ga-j E l Couresponsal de la Prensa Aso- ! 
Iketa la que debe ser considerada en-j ciada de Nueva York en Petrogrado i 
tre nosotros como artículo de prime-j j-ecibió el informe del campo de bata- ! 
ra necesidad! y qu" debemos dirigir|iia contra los turcos y lo trasmitió i 
nuestros esfuerzos a la consecución infero de este modo: 
de HU abaratamiento tanto, cuando, "\uestro regimiento ha adoptado a i 
menos .como al del pan al que susti-;Una niña turca de ^03 años—escribe 
tuye. , [up cosaco, que explica el caso. 
La ganeta tiene sobre' el pan lai ."Durante nuestro movimiento de 
ventaja de poderse guardar, de serv-ir!avance Ia semana pasada uno de 
para vanos era?, n Cuba .abundan nuestros j¡netes en Una casa ^ 
más de lo conveniente los "ucleos de j labradores a una niña ^ aban_ 
población campesina apartaoos de to- fl^, sus f itivos d j i 
da comunicación y que no pueden Ber-| criaturita fué bPañad 
virse diariamente de los productos tifl alimenta(la en s uida *' ^ 1 
del centro industrial mas 
LOS E M P L E A D O S D E OBRA 
B L I C A S Pl 
L a Secretaría de Obras Públicas, 
(PASA A L A U L T I M A ) 
a l r I d o r F 
l a g u e r r a 
LA HIJA D E L R E G I M I E N T O 
No vamos a hablar de la opereta 
E L S R . G O N Z A L E Z DIAZ E N LA 
ACADEMIA D E A R T E S Y L E T R A S 
Lectura de algunos caDítu-
los de un libro 
Hermosos pensamientos literarios 
Brillante velada. 
ciña de mi cargo por la parte con 
que cada cual ha contribuido a la ob-
tención de este honroso resultado, 
que motiva mi felicitación, alentándo.. 
los a que continúen por este sendero. 
Habana. Marzo 27 de 1915. 
Pagador y Colector Central, de O. 
Públicas. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados juez municipal 
suplente del distrito Oeste de' la Ha-
bana, el señor Luis María Cowley. y 
. „ F^i11?^'! tarde conducida al cuartel general. Pa^te como deta le convincente el he- ^ . . , . . • , i i , 
ch„ de que una carta qu. « tertrfJ « Ü S . ' f c í L f » ¿ « . f »J.*?.J. no a   o. ^ ^ M̂ -̂  l'l ,í',,;iu"n Barf)us 
da de aquí a la Habana en unas cuan-
tas horas para ser conducida desde 
Camagiiey a algunos de los punt 
de esta misma provincia cuatro y cin-
co días. No es aventurado decir, en 
consecuencia que para una gran par-
te de nuestros campesinos el pan no 
rxdste: el pan es la galleta. 
a niña fué bautizada según 
el rito ortodoxo, siendo padrino el je- ! 
^ fe del regimiento y madrina la prin-
cesa Gelovanna, enfermera de la Cruz 
Roja. . s 
"A la niña se le puso el nombre de 
Alejandra y por apellido Donskaia, 
que es el nombre del regimiento, cu-
yos oficiales y soldados se han susevio Ahora bien; la galleta que debiera 
poderle vender a precios bajes, co-¡to a una cuota mensual para reunir 
mo artículo esencial quizá en ta ali- |!a cantidad suficiente para educar y 
mentación del campesino, trepiezaj flotar a la niñita turca, a quien se co-
cón obstáculo eseivial quizá en la! noce ya por todas partes más que por 
jFiscal municipal de Holguín el señor i alimentación del campesino, tropiezajpu nombre depila por el apodo de la 
i Francisco Agramonte Serra, [^on obstáculos económicos gue obli-i" Hija del Regimiento", 
E n los salones de la Academia de 
Artes y Letras, dió anoche lectui-i a 
varios capítulos de un libro, nuestro 
querido compañero don Francisco 
González Diaz. 
Presidió el acto el doctor Tv-plio 
Rodríguez Lendián con e l .Prénden-
te de la Academia de Ciencias y el 
autor de los muy bellos y hermosí-
simos capítulos del que ha de ser un 
libro comentado por la sinceridad de 
su prosa, la limpidez de estilo y se-
renidad de pensamiento. 
Nuestro compañero González Diaz, 
leyó admirablemente los fragmentos 
de su notable obra, la que constitui-
rá uno de los más justos éxitos de 
su fecunda y estimada labor litera-
ria. 
Complacidísimos le oímos: "Lo de 
abajo, arriba; lo de arriba, abajo.'' 
una alegoría sociológica, llena fie 
conceptos generosos y de forma 
bella e impecable. 
La apología filosófica: "Postrera 
Justicia," es sencillamente un acier-
to de expresión y sentimiento; una 
hermosísima página artística. 
Luego le escuchamos-: "Soñemos, 
alma," consideraciones sobre la no-
che y el sueño, de una intensidad 
mental poderosa; de una honda refle-
xión inquietante. 
"Lo Grande y lo Pequeño," admi-
ra y hace pensar y con el "Rayo" y 
"Una Danza Macabra." forman ana 
trilogía de .capítulos serenamente vi-
brantes y hermosos; unos capítulos 
que se dastacan por la originalidHd 
y la belleza de las ideas admirables. 
"¿Qué es la conciencia?" fué es-
cucharlo con aprobaciones entusias-
tas, mereciendo por el armónico 11 a-
bajo de ponderación mental, las fe-
licitaciones de los oyentes. 
L a lectura de anoche ante docta 
concurrencia, de la cual hablará, co-
mo de otros aspectos de la velada, 
i nuestro compañero Fontanills, en 
' .-us "Habaneras" de osla tarde. 
una reunión de intelectuales y do muy 
cultos hombres de ciencia que muy 
calurosamente le expresaron a Gon-
zález Diaz, la complacencia que ha-
bían tenido escuchándole. 
Esos capítulos, primicias de un 
gran libro, un verdadero regalo pa-
ra los que gusten de lecturas selec-
tas, fornfarán tal vez la mejor y de-
finitiva obra de nuestro compañero 
admirado que no solo es tribuno elo-
cuentísimo y pfriodista vibrante; su 
talento amplio llega a las más uras 
orientaciones literarias y en ellas c'o-
mina y vence por la claridad y pul-
critud de su estilo; por la tersura 
de su prosa serena y armoniosa. Pu-
blicamos, para deleite de rmesittM 
lectores, estos bellísimos y celebra-
dos capítulos: -
ÉL ARCA S A N T A . . . 
He sacado de la gran arca de mis 
reliquias una muñeca preciosa, ves-
tida de blanco, el color de la inocen-
cia y de la primera comunión. En 
sus ojos azules brilla el cielo; pare-
cen palpitarle alas invisibles y te-
ner lo que tenía la ninfa Dafne, de-
bajo de la corteza cuando fué me-
tarnorfoseada por Júpiter on árool: 
un corazón. . . 
E s mi propio corazón el que se 
mueve con el ritmo alegre y puro 
de los primeros años. Esa muñeca 
representativa me evoca el pasado 
matinal, lleno de esplendores y so-
nidos que reproducen una música y 
una iluminación lejanas pero'siempre 
presentes en mi memoria. 
Vuelvo a la iglesia, vuelvo a arro-
dillarme delante del altar. Una cam-
pana íoven suena pureza y suú na 
(Pasa a la plana cuatro) ' 
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Que la entrada libre de nuestros azúcares en los puertos ameri-
canos cause disgustos a los plantadores de la Luisiana es cosa que 
se comprende bien sin esfuerzo: pero parece que no debe preocupar-
nos mucho el. mal humor de nuestros vecinos, pues a los Estados Uni-
dos les es mucho más útil y conveniente, para sus finanzas, para su 
comercio, para sus vías ferroviarias y marítimas, el incremento de la 
industria^ azucarera de Cuba que el sostenimiento de un negocio ar-
tificial e nalgimos de sus Estados, que no creemos que persistan en 
en la pretensión de que la totalidad del país sacrifique sus cohve-
nioncias en su obsequio. Como hay que aguzar punta a los argumen-
tos cuando éstos no pueden aducirse lisa y llanamente, el represen-
tante por Teunessee .Mr. Austiu, quiere impresionar a la masa la-
bradora de aqugl país con la especie de que los ferries que atravie-
san el Golfo facilitarán la entrada de las frutas y hortalizas cubanas, 
con daño de la producción americana. Xo-.se vé con claridad por qué 
motivo la introducción de artículos alimenticios de primera calidad 
como son las hortalizas y las ftutas, pueda ser causa de daños, pues 
nosotros tenemos un refrán, que es la suma y compendio de toda la 
economía política a este respecto: ' 'No por mucho trigo es mal año." 
Pero discurriendo con las razones de un proteccionismo recalcitrari-
te, un poco de reflexión basta para persuadirnos de que, como ya di-
jimos recientemente, en esc camino es más temerosa la invasión ame-
ricana en Cuba que la que pueda originar la de nuestras produc-
ciones en los Estados Unidos. Las frutas cubanas, por lo pronto, no 
,=ou similares a las de los Estados Unidos; las guayabas, los mangos, 
los aguacates, los anones, las guanábanas y los caimitos, si acaso, 
sen-irán para aumentar los menus de los breakfasts de nuestros sa-
tisfechos vecinos. Es verdad que las naranjas, limones y demás va-
riedades cítricas pueden competir ventajosíimente con las que se 
producen en-los condados floridanos y en algunas regiones del Oeŝ  
te: mas no debe olvidarse que por mucho que se aumenté la pro-
ducción nunca dará abasto al incesante y enorme consumo de esas 
frutas. En cambio las uvas, cirufelas, melocotones, manzanas y peras, 
y las frutas en conserva procedentes de la Unión tienen—y cada 
"vez tendrán más—un progresivo consumo en Cuba. En industrias 
pesqueras nos llevan los Estados Unidos ventaja, como se viene ad-
virtiendo desde que se inauguro el novísimo medio de transporte; y 
en cuanto a hortalizas poco daño podremos causar a los horticultores 
de la casa de al 1-ado. 
Sabido es que la tierra es lo de menos en la explotación hortíco-
la: con agua y abouo y pericia cuadquier terreno es aceptable pa-
ra RSO« productos de mercado.' Los mejbres huertos del mundo están 
e nías cercanías de París, en lo que allí llaman la culture maraichére, 
y aquellos hortelanos extraerían la misma carga de productos aun-
que el suelo fuese menos apto para la siembra. En l̂os alre-
dedores de Barcelona, con un suelo ingrato se obtiene análogos re-
sultados. En Cuba se ha recomendado siempre, desde tiempo inme-
morial, el cultivo de'productos de-huerta. El poco avance que he-
mos hecho parece persuadirnos de que Dios no nos llama por ese 
, camino, y con toda probabilidad pasarán muchísimos años antes de 
qu- podamos, no ya exportar, sino satisfacer las necesidades mte-
riores que tiene el país de lo que aquí se ha dado en llamar cultivos 
menores. En cambio, somos invencibles en lo que más descuidadas 
estamos, en la producción de artículos tropicales. Y se explica.̂  El 
consumo de estos artículos efl escala comercial es sólo de los últi-
mos años: v como nada hay tan lento como las industrias agrícolas, 
resulta que nos hallamos en el principio de una nueva era, que em-
pezará en no lejano plazo a manifestar todos sus esplendores. Con 
caña, tabaco especial, café, yuca, plantas tintóreas, textiles, oleagi-
nosas medicinales, ornamentales, legummosas; con cedro, caoba y 
majagua ¿para qué necesitamos quitarle a los americanos sus coles 
y sus rábanos? 
La mejor política agraria consistirá para nosotros en intensi-
ficar lo cubano, lo esencialmente cubano, sin preocuparnos de no-
vedades y experimentaciones teóricas: que no puede haber má,s nu-
trido catálogo de productos que el que ha hancedido la bona Diva 
de los campos a este gran pedazo de las tierras antillanas. 
G u í a d e l a M u j e r C a s a d a 
l í 
Este libro que ijratuUamcnte ofrecemos a las damas cubanas no es un pequefío folleto como 
los que generalmente se editan, sino una obra de consulta de imprescindible necesidad. 
Contiene todos los consejos, absolutamente todos los que ne:esita una madre para atender enl-
dadosamente a su hijo desde el primer día de nacido, así como los medios que deben emplearse para 
verles crecer fuertes y saludables. 
Los disgustos y molestias que sufre la mujer durante el embarazo se evitan con el cumplimien-
to exacto de las instrucciones que también aparecen en nuestra obra de consulta. 
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Una carta de un jefe alemán.-Los ale-
manes torpedeando botes.-
¡menudo chasco! 
E l pci-iódico de Burdeos " L a Fran-
ce" ha publicado una cai'ta del doctor 
Geissier Stabzart, jefe de la Ambulan-
cia número 3 del 111°. cuerpo de ejér-
cito alemán. 
Esta carta está dirigida a la viuda' 
del capitán Mr. Fierre Leroy-Baulien 
y en ella se demuestra cuales son los 
procedimieatos que emplean los ale-
manes, bien contrarios a las prácti-
cas de barbarie con que nos los quie-
ren hacer aparecer. 
Dice así la carta: 
"Muy honorable señora; Con la ex-
presión del más profundo sentimien-
to, tengo el honor de poner en su co-
nocimiento que, vuestro señor esposo-
capitán de un grupo de Territoriales, 
del 10°. Regimiento de Artillería, mu-
rió antes de ayer, en mi ambulancia, 
a consecuencia de una grave herida 
que recibió en la cabeza. 
Fué herido el día 13 de Enero—de 
tal gravedad— que perdió el conocí-
miento inmediatamente, lo que le du-
ró hasta su muerte que fué sin sufri-
mientos y dulce. E l entierro tuvo lu. 
gar en el día de hoy en nuestro ce-
menterio de militares a presencia de 
oficiales y soldados alemanes. Su tum-
ba ha sido ademada con una cruz 
que se distingue por el número 76. 
L a bendición le fué administrada por 
el sacerdote católico de la División de 
nuestro Cuerpo de Ejército. 
Según me comunicaron, fué herido 
I a a a n a 
= S E C R E T A R I A . = 
CONGUIISOPARACUBRIRU PUZADEGQBRIIDDilOE AIRASOS 
Vacante la plaza de Cobrador de Atrasos de la Sociedad por 
acuerdo de la Sección de Propagaba, previa autorización de la 
Junta Directiva, se &aca a concurso su provisión. 
Los socios que soliciten la plaza deberán dirigir la solicitud 
al señor Presidente General, y luin de estar comprendidos en lo 
que determinan el inciso segundo del artículo 50 y el artículo 72 
del Reglamento General vigente. 
^e admitirán solicitudes hasta el dfr 4 de Abril próximo 
Habana, 27 de Marzo de 1915. 
El Secretario, 
R- O. Marques. 
c 8d-28 7t-29 
combatiendo con la bravura de un 
héroe: después que todos los sirvien-
tes de las piezas hubieron caído 
él mismo se hizo cargo de una pie-
za. Cuando le obligaron a cesar el 
fuego, continuó defendiéndose con su 
revólver, hasta que una bala le pene-
tró en la siéu derecha y le estropeó 
el ojo. 
Yo me inclino profundamente—se. 
ñora—y me lleno de admiración ante 
la valentía de este camarada, comba-
tiendo heroicamente hasta el último 
momento, por su patria. 
A l mismo tiempo—siento én el 'al-
ma—que nuestra ciencia médica que 
—bien entendido ha hecho todo-la po-
sible por salvarle—no haya podido lo-
grar el'conservarle la vida—tan pre-
ciosa para los suyos. 
Sírvase aceptar señora, la expresión 
de mi más alta consideración. 
Que Dios le consuele a usted y a 
sus hijos." 
¿Puede darse manera más delica-
da para comunicar tan triste noticia? 
Quienes se preocupan de notificar 
estas desgracias a los familiares de 
los fallecidos y lo hacen con tales 
sentimientos, no es posible que luego 
se coman los niños crudos, violen don-
cellas y fusilen ancianos por capri-
cho. 
E s a carta dice más en pro de loa, 
sentimientos alemanes que cuanto 
pudiéramos decir nosotros. Y téngase 
en cuenta que es un periódico fran. 
cés el que la publica, haciendo honor 
a lo que es digno de él. 
Mal se compagina esa actitud con 
la adoptada por el comandante del 
submarino U-28 al torpedear los dos 
buques ingleses de que nos hablan los 
cables de esta mañana. 
Solo cuatro minutos se dieron de 
término y los botes salvavidas fueron 
tiroteados primero y torpeados^ des-
pués, cuando se hacía la operación de 
desembarco. 
Posible es que solo se diese el plazo 
fijado, porque las necesidades de la 
guerra son a veces de índole tal que 
exijen semejantes apremios; pero ¿a 
qué tirotear a los pasajeros y torpe-
dear los botes, cuando bastaba no ha-
ber dado plazo alguno echando a pi-
que los barcos sin más ceremonias ? 
E n el texto de los cables se ve la 
pasión con que son redactados, pues 
en unas cosas se advierte manifiesta 
mala fe y en otras carencia absoluta 
de sentido común. 
Anteayer nos pintaron, a Grecia, 
Italia, Bulgaria y Rumania, como cua* 
tro poderes seguros que reforzarían 
a los aliados. 
Esto fué anteayer y aun ayer ma-
ñana se hablaba de contingentes ita-
lianos y de batallones albinos cru-
zando la frontera austríaca. 
¿Cómo es se me decía— que no 
habla usted nada de lo más impor-
tante de las noticias de hoy, que es la 
entrada en la contienda de cuatro 
naciones hasta ahora neutrales ? 
Porque ya dice bastante don Nico-
lás en sus Actualidades, a las que \o 
es posible agregar una palabra más, 
y porque todo eso de las cuatro na-
ciones son cuatro bolas que se confec-
cionan para ver si caen cuatro bo-
bos. 
Y en efecto; ayer mismo dice un 
cable que Bulgaria permanecerá neu-
tral, según oficial declaración, y hoy 
nos comunican que Rumania ha hecho 
lo propio, que Grecia ha mandado sa-
lir de Salónica los buques ingleses 
que con averías se refugiaron allí, y 
que Italia está en secretas negociacio-
nes para obtener de Austria conce-
siones territoriales en Trento. 
Esto es todo lo que ha quedado de 
aquellos cuatro formidables ejércitos 
que iban a comerse* crudos a los aus-
tríacos. Y como es labor que me es ya 
muy conocida, por eso no le di cré-
dito y ni siquiera me ocupé de co-
mentarla. ' 
Buen papel hubiera hecho si acep. i 
to la noticia como cierta, para termi-
nar hoy con que ninguna de las cua-
tro naciones está dispuesta a ceder en 
la invitación ul vals que continuamen-
te le hacen de Londres. 
Por necesidad he de tener un poco 
de calma, núes esta sección tiene el 
inconveniente de que, escrita y em-
planada, llega a última hora ún te-
legrama que dice todo lo contrario de 
lo que en ella se afinna. 
Por eso hay que tener una calma 
Semejante a la que emplean los ru. 
so» p^jra llegar a Berlín, para no ex-
ponernos a un baño mazuriáno por 
los Hindemburgs' de la opinión. 
r G. del R. 
LIICBfClílCTiirrRl 
Los alemanes detuvieron el vapor 
en qué viene la compañía de ópera 
para el Nacional. Lejos de hacer da-
ño a nadie, repartieron entre las pa-
sajeras el aguardiente uva rivera, que 
todas las damas toman cuando sufren 
sus periódicos dolores. 
E 
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Y a terminaron los celebradísimos 
bailes que nos han recreado encantán-
donos con la gentileza del movimien-
to rítmico y elegante. 
Han sido verdaderas fiestas de ar-
te y de selecto cuidado en la presen-
tación escénica; algo insólito y de 
absoluto mérito en estos tiempos de 
vulgaridades e improvisaciones tea-
trales. 
Nos han traído demasiado arte de 
una sola vez y nuestro público, algo 
sorprendido y abrumado al principio, 
ha ido entrando en toda la delicada 
gracia y la donosura estética de los 
admirados cuadros bailables. 
No ha podido llegarse a más en la 
coreografía plástica. 
Todo movimiento realzaba una fi-
gura dando una nota de armónica uni-
dad en la belleza y la simetría del 
conjunto. 
Diríase que se ha formado una so-
la gran serenidad de líneas que se 
mueve acompasadamente, con la per-
fecta soltura y distinción de los gi-
ros y las actitudes joviales y artís-
ticas. 
E n el centro de los bailes finísimos, 
la aclamada y sorprendente eslava, 
hacía prodigios de agilidad y maes-
tría mientras danzaba rápida. 
Nada más espiri'tualmente delicado 
que estos bailes sutiles llenos de emo-
fciones gratas, que parecen ensueños 
de luz y de fantasía y que se desvane-
cen cuando los ojos de tormenta de 
la artista, se abren en la inquietud 
de su cara. 
Entonces la prodigiosa bailarina 
triunfa en la admiración callada y el 
público atraído por el hechizo de sus 
movimientos casi alados, la aplaude 
entusiasta y la sigue atentamente con 
la mirada. 
j Y qué decir ya sobre esa alegría de 
juventud y de promesa femeniles que 
eran esas sonrientes muchachas ru-
bias! 
¡Qué plasticidad de cuerpos esbel-
tos y que finura de líneas graciosas! 
E n las caras tersas y blancas los 
ojos claros relucían llenos de encanta-
dora^ jovialidad como himnos de an-
helos y de vida. 
Y cuando danzaban raudas, envuel- i 
tas en gasas, parecían que iban a que- I 
brai'se de puro delicadas. 
E n ocasiones casi se unían a la me-
lodía selecta y creíamos que se espi-
ritualizaban tanto hasta el extremo 
de confundirse con la música inspi-
radísima. 
Nos han traído una enormidad de 
arte, una abrumadora fineza de moti-
vos bailables. 
E l público se complacía en verlos 
y ya acudía siempre al teatro. 
L a incertidumbre y la sorpresa de| 
las primeras noches, era luego atrac-
ción poderosa para no perder los her-
niosos detalles del magnífico espec-
táculo. 
De esas danzas originales y primo-' 
rosas, nos queda el buen recuerdo de; 
su absoluto y sincero triunfo de arte.: 
Para llegar a formar esos gentiles i 
cuadros ¡cuánta labor de gusto se-' 
lecto y de empeño estético! 
Todo en ellos es una consagración 
artística que hace muy valiosa la for-
ma y la armonía de los originales gi-
ros y de las plasticidades impeca-
bles. 
E r a mucho arte en hermosísimos 
bailes. 
Ai-te de ensueño y de gracia que 
tenía una estrofa de luz en la jovia-
lidad serena de los claros ojos llenos 
de caricia anhelada... 
Tomás S E R V A N D O G L T I E R R E Z . 
Un maestro público, lector mío, se 
queja de la supresión de los inspecto-
: res de asistencia, atribuyendo a eso 
la escasa matricula de su escuela y 
de tantos otras; y creo que no tiene 
razón. No hay mejor inspector esco-
, lar que el propio maestro. 
E l niño no debe ir a la escuela con-
| ducido por la Guardia Rural o la poli-
cía, como un ratero o un borracho al 
precinto; debe ir atraído, halagado, 
, de buena voluntad porque haya toma-
do carigio al maestrro y al libro. Si la 
escuela no tiene atractivos para él, si 
el profesor no se ha ganado su cora-
zón, al día siguiente de haberle con-
! ducido, volverá a faltar. 
i Las escuelas privadas no tienen ins-
pector, y el maestro tien^ buen cui-
dado de procurarse alumnos y con-
tentar a los padres. Cuando las es-
cuelas particulares están llenas, los 
maestros públicos de la población de-
ben sentirse entristecidos. Casi todos 
esos niños han sido sacados por sus 
, padres de las aulas del Estado, donde 
tenían textos, material y profesores 
gratis; y es triste cosa verlos des-
preciar esas ventajas para ir a pagar 
lecciones y libros. 
¿Cree mi comunicante que si «lis 
padres estuvieran tan satisfechos de 
una educación como de otra, volunta-
riamente se sacrificarían ? Seguro que 
no. Lo que precisa es rivalizar con 
la escuela privada en atractivos, y ha-
cerse amigo, muy amigo de los pa-
dres de familia. Entonces las escue-
las gratuitas se llenarán-
E s de sentido-común creerlo así. 
E n el último número de L a Refor-
ma Social, el doctor Ferrara, con ]a 
brillantez de forma que le es propia, 
defiende a su patria de origen de la 
acusación de deslealtad que tanto ha-
cemos a su; Gobierno. Y a vuelta de 
copiosas citas, sintetiza su pensa-
miento: " L a Triple Alianza era pura-
mente defensiva; Alemania declaró la 
guerra a Rusia, y no Rusia a A-lema-
nia; luego Italia no estaba obligada 
a defender a su aliada". Pero el ilus-
tre Ferrara no agrega: "Inglaterra 
declaró la guerra a Alemania; luego 
Italia estaba obligada a ayudar a su 
aliada". E r a 5e lógica. 
E l ilustradísimo compañero explica 
de soslayo esto diciendo que se había 
robustecido la amistad entre su país 
e Inglaterra y se había debilitado— 
seguramente por falta de uso—la Tri -
ple Alianza. Pero entonces ¿por qué 
Italia no se separó de ella y se unió 
a su amiga Albión, antes de la guerra, 
si ya sentía amor por Albión y deseo!» 
de quitar a Austria territorios que son 
suyos desde hace algún tiempo? 
Los grandes abogados suelen dar 
color de justicia a las causas peores. 
i Siquiera cuando España i n f l -
en Santo Domingo, media p ^ b S 
suspiraba por la reincorp o ración-
España abandonó el salvador ñ,f J 
Cuando los Estados Unidos S v e í ^ 
meron en Cuba, en 1897 y en i S " 
una parte del país les llamó con » 
carecimiento. AJiora se ^ ^ en. 
intervengan en Méjico, contra la ^ 
luntad de despojadores y despojado " 
L a Lucha dice bien: los pueblos hi. 
pano-americanos tienen un falso co 
cepto del patriotismo y una equívo' 
ca noción de progreso y libertari 
Creen que la patria puede ser to 
miseria, con barbarie, de todos modo-11 
sin que el resto del mundo tenga onl' 
ver nada. Y no: patria sin paz, sk 
orden, sin cultura, no tiene razón 
ser. Se perjudica el inmigrante, el co 
mercio mundial, el derecho de gentes 
la tranquilidad de los vecinos, todo 
se perjudica con la anarquía. 'Nadie 
tiene derecho a alborotar en su casa 
a maltratar a su familia, a violar las 
leyes de sanidad, a interrumpir la at-
monía del vecindario, aunque la ca¿-
sea suya^ y en ella haya nacido. A las 
tribus bárbaras se despoja de sobera-
nía; a las multitudes antropófagas 
imbéciles o refractarias a la civiliza-
ción, se las conquista y domina, como 
•a la fiera que amenaza al transeúnte 
como se desinfecta la cloaca donde se 
han formado colonias de microbios. 
Cuando los mejicanos buenos en-
tiendan así el patriotismo y cuando 
nosotros prefiramos vecinos como Te. 
jas y Arizona a hordas de raqueros 
y Tribus de indios cmpulcados, entona 
ees será hora de que los Estados 
Unidos acometan la humanitaria labor 
que todo América deberá ver con re-
gocijo, porque a todo América honra-
rá y traerá beneficios. 
Joaquín N. ARA.MBURU 
C O R S E T 
B O N T O 
E L M E J O R 
Muy de acuerdo con un editorial de 
La Lueha del 26. E l popular colega 
sanciona observaciones y argumentos 
míos, contra la sin razón de los que 
acusan de criminal pasividad a- los 
Estados Unidos, frente a la horriblo 
anarquía de Méjico—enfermo grave 
éste que se obstina en morir. 
E l colega ha hablado con mejica-
nos prominentes, con cultos y pacífi-
cos mejicanos, arruinados por la gue-
rra, horrorizados de lo que en su país 
sucede. Pero en cuanto les ha indica-
do que una nación fuerte debe inter-
venir allí, ellos s© han erguido indig-
nados, prefiriendo lo que sucede a 
que sea hollado el territorio nacional 
por la planta de un extranjero. E s 
lo que cien veces he dicho en justicia 
hacia la gran República. Nosotros 
mismos, cubanos y españoles, espan-
tados de aquella anarquía, apenas se 
anuncia la intervención americana, 
protestamos en nombre de la raza 
latina, que no es la de los indios de 
Méjico, y alentamos a Villa, Zapata y 
Carranza para que se unan contra el 
invasor. Y no es fácil que una nación 
consciente' se lance a empeño tan difí-
cil, contra todo el país, contra ladx-o-
nes y contra patriotas. 
L A C A L L E D E QUIRÜGA Y OBRAS 
P U B L I C A S 
E l Representante por esta Provin-
cia doctor Sánchez Quirós, presentó 
al señor Secretario de Obras Públi-
cas una razonada instancia firmada 
por los vecinos y propietarios de la 
calle de Quiroga lamentándose del 
mal estado en que se encuentra di-
cha calle desde tiempo inmemorial. 
E l señor Secretario prometió aten-
der _ a los peticionarios en eu justa 
queja comenzando los trabajos a la 
mayor brevedad. 
Desearíamos ver realizados los 
deseos de esos vecinos de .cuyas que-
jas ha sido exponente más de una 
vez esta publicación. 
Para Camisas 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignacio 
Telefono A 8848 
C 941 alt 15-2 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN F O R J A N LA BA-
S E D * UN GAPiFAU 
£1 hombre que ahorra tiene aiempre, 
algo que lo abriga contra 1A necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si La amenaza da 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A 13-
1 L A D E C U B A abre C U E N T A S d« 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el T E E S POR C I E N I Q 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS SS 
L I Q U I D A N C A D A DOS MESES. 
PITDIENDO L O S DEPOSITANTES 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
SU DINERO I 
UN R E U M A T I C O , A G R A D E C I D O 
La virtud del agradecimiento [plato se« la consccneiicia que s» 
no la tienen muchas personas, por. reciba por un favor. Haj excep-
eso a veces se asombra el mundo ; clones, y una de ellas es la que lu-
de las declaraciones espontáneas forma la siguiente carta, que ex-
presa un agradecimiento espontá* 
neo y justo. 
de los agradecidos, porque lo co-
rriente, es que el olvido más com-
Sr. Dr. Russell Hurst. 
Filadelfú. 
Señor: 
Como un deber de humamdad me permito la libertad de moles-
tar su atención, en vista del resaltado que he obtenido con la nota-
ble mejoría que experimento desde que empecé a tomar el antirren-
mático Russell Hurst, fórmula de usted. 
Solo he tomado un pomo y hoy empiezo el sejpindo jfomo, los ¿0' 
lores reumáticos que venía experimentando desde hace seis meses, 
han desaparecido, el artritismo y demás sufrimientos que este mal oca-
siona me han proporcionado una notable mejoría, creyéndome babee 
entrado en un estado de completa curación. 
Mi edad avanzada (64 años), no me permiten hacer un reclamo 
para anunciar la eficacia de este medicamento que tan prodigiosa-
mente ha obrado en mi naturaleza, ya agotada por los sufrimientos 
de un mal avanzado. 
Sírvase aceptar mi sincera felicitación, ofreciéndome su atento 
ss. q. b. s. m. 
GABRIEL HIDALGO 
Su casa: calle Delicias número 41, entre Luz y Pocito, Jesús 
Monte. 
Como el texto de la carta, no es ¡que ha logrado con el tratamien-
sino una demostración de que en to del "antirreumático" del doe-
fecha reciente estuvimos en lo 
cierto al recoger en nuestras co-
lumnas, otra epístola del doctor 
Russell Hurst, que por nuestro 
medio quiso llegar al público de 
Cuba para hacerle saber qu exis-
tía su gran preparado, que cura-
ba radicalmente el reuma y que lo 
tor Russell Hurst. que por nues-
tro conducto llegó a su conoci-
miento existía. , 
El triunfo que corresponde si 
doctor Rusell Hurst de Filadeliia» 
en parte nos corresponde, p o 1 ^ 
hemos contribuido con el, a hace 
un gran beneficio, haciendo saDe-i i % v — xv-mu  j qUe A0 un gran DenenciOj u n ^ - " - - - • 
aliviaba en muy brevS tiempo, es j que el reuma se alivia pronto, i " 
por lo que con sin igual placer re-1 cura rápidamente, si se le ata;' 
cojeraos la anterior, de un ancia-lcori el antirreumático del ̂ octoc 
no agradecido que dice el éxito RusseU Hurst. 
MARZO 3 0 D E 1 9 1 5 
DESDE ESPAÑA 
DIAK1U DK LA MAKiNA 
V I D A I N T E N S A 
—Antaño, en mi juventud .también yo fui periodista 
Este periodista de antaño ae llama D. Victoriano Guisas^la En 
aquel tiempo, era mozo estudiante de fino ingenio y alto saber Aho-
ra, por los caminos del saber y del ingenio, de la piedad y del traba-
jo, ha llegado a Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado de las Es^ 
pañas. 
Habla cariñosamente; con palabras de gracia y de llaneza- con 
toncos de blandura y suavidad. Como si el Primado de hoy volviera 
a ser periodista y hubiera tropezado con un compañero. Como si es-
te palacio arzobispal, donde tiene su asiento toda grandeza, fuera la 
redacción de un periódico provinciano, con un cuartito, dos balco-
res, dos mesas, algunas sillas, frecuentemente unos libros, y también 
frecuentemente unas motitas de polvo. 
Pues este sacerdote que habla asi, con esta voz tan amiga tan 
amable y tan gustosa, va recorriendo todos sus recuerdos: él sabe de 
las calles de Oviedo, llenas de paz y de resignación ; sabe de un Se-
minario silencioso, en- el que habia desflorado la leyenda de un frai-
le im dragón, un color de poesía. En este Seminario hay unos claus-
otros,—llenos de cuadros cerosos y sombríos,—que sobrecogían el 
alma, y obligaban a los ojos a buscar su sosiego en el estudio de una 
tesis ontológica, o de una proposición ética. Apuntemos todavía otro 
detalle: en la portería de este Seminario había un portero gordo 
colorado como una manzana madura, que silbaba las palabras; y 
había una campanita que tocaba este portero con una maravillosa 
gentileza, sobre todo, a las horas de comer. El son de esta campanita 
parecía grito de niño, que se alegraba de escandalizar en un sitio, 
donde todo era silencio. 
Y se puede pensar que este portero, o acaso otro menos gordo, i 
o acaso otro excesivamente enjuto, le diría alguna vez, a aquel mozo ^ 
estudiante y periodista, cuando pasaba a la clase: 
—¡Ese artículo de hoy. . . ! Un poco fuerte; demasiado fuer-
te . . . ! 
Comprendamos que un portero no puede conocer la vida intensa 
de una juventud magnífica, en que las exaltaciones están nimbadas ! 
de fe, de justicia y de piedad; en que se impone el espíritu con to- : 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
i 
i e $ C o r r e c c i o n a l ^ 
« í i i i s p í í u i m i 
ha recofld» «n *I lecho, pero a poco, cuando el sueño comenzaba a posar sobr* sos ojos; 
la tos, el sacudimiento de una rerdadera agonía, le ha hecho sentarse «n la cama. Ko ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
ie ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: A S F I X I A N D O S E . 
Una cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Breve tra-
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
EN TODAS L A S F A R M A C I A S . DEPOSITO: EL C R I S O L . NEPTUNO 0 1 
D e l Juzgado 
de G u a r d i a 
das sus ternuras y purezas; en que habla el corazón lleno de fuego. 
Y esta juventud magnífica que guiaba los pasos de aquel mozo, mar-
chó al lado de su vida, sin marchitarse, sin debilitarse, a través dei 
UUJ pen?/s y les años. En él, esta juventud tiene este lema: 
—¡Dios lo quiere... ! 
Es el lema de Pedro el Ermitaño; la expresión que despertaba 
en toda Europa las voluntades dormidas, y empujaba los pueblos a 
la lucha. En el fondo del espíritu de este hombre existe la convicció» 
de que no se mueve una hojuela de un arbusto sin que la mano de-
Dios dirija su movimiento. Y aaí es milagrosamente activo; y así 
está milagrosamente lleno de una juventud eterna. 
Trabajó sin momento de descanso; hizo el bien, sin que una de 
sus manos se enterara de la labor de la otra; subió a diversas altu-
ras; ocupó distintas cátedras. Un día de la Virgen del Rosario quiso 
Dios consagrarle obispo; llevóle a Osma; púsole en Jaén; le trasladó 
a Madrid; le condujo a Valencia... Y el obispo llagó al alma de. 
Valencia, azotada por todo género de tempestades y sacudida por 
toda clase de sectarismos, y la aquietó, la amansó, la llenó de carida-
dee y la ccronó de amores. 
Ahora, vino a Toledo. Dios lo quiso. Ahora, es arzobispo de To-
ledo, Primado de las Españas. El cree en el simbolismo de esta urbe, 
de regia estirpe gloriosa; sabe descubrir formas de vida en sus mo-
numento^ ;acierta a recoger las palabras sublimes que le dicen. To-
ledo no es un museo para él; es una ciudad histórica que logra per-
petuar sus caracteres; es "a manera de un templo, donde los mu-
ros, los frisos, las columnas, evocan instituciones y costumbres, le-
yendas y tradiciones, figuras excelsas de santos y de sabios que di-
latan el pecho y prestan alas a la inteligencia." Las piedras de este 
templo de Toledo las fabricó ' 'el corazón de España y las unió con el 
sentimiento de dos amores que son más fuertes que el tiempo y que 
la muerte: el amor de la religión y el amor de la patria." Y por es> 
quiso Dios que llegara a esta ciudad, para regirla y para encaminarla 
a cumbres de grandeza espiritual, un carácter enérgico y brioso, hi-
jo también del amor de la patria y del de la religión, pleno de la ex-
celsitud y fortaleza del corazón de Epsaña, y recio como una piedra 
de los muros de Toledo, que ni han roído los años, ni ha mordisquea-
do la historia Porque en su larga marcha por el mundo, el penodis 
ta de antaño pisó senderos de espinas, vió ensangrentarse sus pies, 
sintió rasgarse sus manos, oyó rugir sobre su cabeza coleras desata-
das y potentes; y pensaba que Dios lo quería así, y avanzaba, sm do-
Warse, sin vacilar, sin temer, hasta que Dios quería que las espinas 
se convirtieran- en rosas, y le envolviera la luz. 
Ahora, se confiesa de este modo: 
—Sí; yo he sido periodista... Y me acuerdo de que algunas ve-
-es el ardor, la convicción, el brío de mi juventud me hicieron olvi-
dar la caridad, y hoy me he impuesto la penitencia de no escribir par 
^ ning-ím periódico... 
Y habla cariñosamente: con una bondad tan grande como la de 
•0s niños pequeñuelos. 
Constantino CABAL 
Amada Núñez, de 24 años y vecina 
de Malecón 22, manifestó a la Poli-
cía Nacional que ayer le sustrajeron 
prendas por valor de ocho centenes, 
las cuales había dejado sobre una 
mesa. 
Amada sospecha que el autor sea 
Ricardo Poces, que |iasta ayer estu-
vo colocado en la casa. 
POR L E S I O N E S 
E l vigilante número 614 detuvo a 
Aldordo Valdcs y García, de Corra-
les 155, por acusai'lo José Alvarez, 
Alcalá, de Campanario 174, de ser el 
mismo que el día 26 del actual mes le 
causó lesiones en Maloja y San Nico-
lás. 
Valdés fué remitido al vivac. 
CON U N PICO 
E l obrero Antonio Vega Coromina, 
de Maloja 166, se produjo una lesión 
leve en el grueso artejo izquierdo, al 
darse con un pico, en Maloja y Divi-
sión. 
D E UN B A U L 
A petición de Joaquín Saborí, de ¡ 
Estrella 179, detuvo el vigilante nú-i 
méro 1,058 a Eduardo Suris Sardi-1 
ñas, de Monte 114, por sospechar que i 
éste haya sido el que le sustrajo dio;: I 
pesos y diez tabacos que guardaba I 
en un baúl de su propiedad. 
Suris negó la acusación, siendo re- ¡ 
mitido al vivac. 
POR DISTRAIDO 
Ricardo Vals Caserío, üe Figuras l 
20, sufrió una herida contusa en la 
región palmar derecha, al ser arro-
llado en Sitios y Manrique por el ca-
rretón que guiaba Eladio Pérez Va-
lera, de Maloja 175. 
Valera manifestó que el hecho ocu-
rrió por ir Vals muy distraído. 
SIN PERMISO 
Cástor López Failde, de San i'oli-
pe y Ensenada, fué arrestado por el 
vigilante número 777, por estar rom-
piendo el pavimento en Corrales en-
tre Indio y San Nicolás, sin tener 
permiso para ello. 
T R E S PESOS AMERICANOS 
E n la sexta estación de policía ma-
nifestó Adolfo Castellanos y García, 
i transitaban por GaGliano y Drago-
nes. ^ 
E N L A C O R T E 
Francisco Valdés García, de Sakiá 
86 ,fué arrestado por el vigilante nú-
mero 871, por haberle faltado de pa-I 
labras en la Corte Correccional de lal 
segunda sección, lo que hizo por ha-1 
bcr acusado el vigilante a unos ami- i 
gos del detenido. 
POR E S C A N D A L I Z A R 
Por estar escandalizando en Agui 
la y Animas fué detenido por el vigi 
lante número 1,019 Francisco Váz-
quez Valdés, de Animas 30. 
Vázquez estaba beodo, por 'o que 
fué remitido al vivac. 
L A S A Y A D E A M A L I A 
Expresó Amalia Burán Rodríguez, 
de Virtudes 48, que ayer le hurtaron 
una saya de su propiedad, que apre-
cia en tres pesos, no sospechando de 
nadie. 
INFLAMADO 
En " L a Balear" fué asistido de 
quemaduras leves en la cara Brígida 
Bartolomé Repiso, de San Miguel 62, 
las cuales sé causó al inflamarse un 
reverbero en los momentos en que es-
taba encendido. 
FUNCION CORRIDA 
Poca cosa. Un niño gótico, 
uno de esos señoritos 
mimados que, a toda costa, 
sin conocer el ridículo, 
quieren pasar por graciosos, 
ocurrentes y atrevidos. 
E l es estudiante. Estudia, 
sin consultar con los libros, 
en la calle, en el paseo, 
en el teatro; en los sitios 
donde pueda su osadía 
hacer "gracias," dar motivos 
de e s c ó d a l o , promoviendo* 
desórdenes y conflictos. 
En los cines, sobre todo, 
es donde muestra el bendito 
toda la serie novísima 
do sus gracias y sus "timos." 
Elige el más a propósito 
y obscuro, se hace de un sitio 
estratégico, prepárase 
a maniobrar con instinto 
perverso, y si la señora 
que tiene al lado, A \ principio 
lo mira entre sorprendida 
e indignada, el muy. . . chiquillo 
le hace un gesto, recordándole 
la presencia del marido. 
Claro. Como la señora 
temiendo un grave conflicto 
se aguante y no diga nada 
a su esposo, el atrevido, 
figúrense ustedes, sigue 
adelante; y es lo mismo 
si tiene una señorita 
por víctima. 
Este domingo 
último, un señor casado 
fué a un cine muy concurrido, 
con su esposa, una madama 
muy joven, de buen palmito, 
"etcétera, etcétera;" a m lado 
se acomodó un jovencito 
de aspecto insignificante, 
que ningún caso la hizo, 
ni aun mirarla, ^mientras hubo 
luz, claridad; pero vino 
la película primera, 
fuese la l u z . . . y los cinco 
sentidos el estudiante 
puso en uno solo. 
Digo 
y diré que la señora 
ruborizada al principio 
y sorprendida volvióse 
hacia el mocoso con digno 
ademán, con reposado 
mirar: pero ol atrevido 
lejos de ponerse a raya, 
de suspender su ejercicio 
manipulador, lanzóse 
a ejercerlo con más brío. 
Entonces.. . "chasss," on la sala 
oyóse un golpe y un grito: 
un golpe oue la señora 
dió al muchacho en el carrillo 
derecho y un jrrito agudo 
del naciente. Su marido • 
(el de la señora, es claro) 
comprendiendo por instinto 
la ocurrencia, levantóse 
como un rayo, enfurecido, 
v allí fué Troya. 
De nuevo 
"fiat lux," la luz se hizo, • • 
sin terminar la película,, 
y al tanto de lo ocurrido 
im guardia, a los tres actores 
del caso llevó al precinto. 
. E l juez pone al estudiante 
un severo correctiva 
en metálico .y le advierte, 
que si vuelve allí en un juicio 
semejante, va a ia cárcel 
como tres y dos son cinco. 
Mandos, padres, hermanos: 
implica grave peligro^ 
llevar a esposas, a hijas 
y a hermanas a ciertos sitios. 
Es en extremo perjudicial 
Usar constantemente espejados d* 
ana sola vista para ier de cerca t» 
de lejos al mismo tiempo. Como es-í 
tán elegidos para una ^ola vista si ?»• 
usan para las dos a más de dar lina 
visión confusa, cansan y acortan la 
vista gradualmente basta pinducir 1* 
ceguera total. Si usted desea usar 
sns espejuelos constantemente le re-
comendamos nuestros cristales bifo* 
cales invisibles sin raya ni pegamen-
to que elegidos por nuestros ópticos 
conservan la vista y dan al rostro 
una expresión agradable. 
E l examen es gratis en nuestro ga-
binete todos los días desde las 7 de 
la mañana hasta las seis de la tar-
de. \ 
E l T e l e s c o p i o 
= SAN RAFAEL, 22 = 
entre Amistad y Aguila, 
i TELEFONO A-6308, -HABANA. 
Remitimos . catálogo gratis j gra-
' duarnos ia vista por correo. 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A no se puede conce-bir sin maquinaria D A Y 
L a s sobaderas, amasadoras , m á q u i n a s galleteras, etc., de 
la J . H. DAY Co , no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PBEC10S t INF0BMAC1ÜNE8 A Lfl3 UNICOS BEPRESENTANTtS: 
P l y C í a . , Ob rap í a 16, esquina a Mercaderes . Habana 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES DE ALCOHOL, GASOLINA, PETRO-
LEO CRUDO, MOTORES ELECTRICOS, TOSTADORES DE CAFE, MAQUINARIA PARA 
TRENES DE LAVADO, MOLINOS Y OTROS. . 2 
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CONSEJO PRO-
las tres la se- I 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
A las dos de la tarde de ayer se 
reunió el Consejo de la provincia, en 
sesión de carácter extraordinario, lia-
ra modificar el articulo 29 del Regla-
mento de dicho organismo. 
Consistía la modificación 
se 
| consejeros comenzó a 
Isión ordinaria. 
Presidió el señor Martínez; actuó 
como secretario Alonso Puig. 
[ Fueron leídas y aprobadas las ac-
tas anteriores, o sean la ordinaria y 
la extraordinaria que se acababa de I 
celebrar. 
P E T I C I O N ATENDIDA 
Se dió lectura a una comunicación | 
I del señor Gobernador de la provin-1 
! cía, trasladando escrito de los comer- | 
" ü l t i n o í l e s c u l j n ñ i i e n t o ' J e l L É Peña 3 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico Depós i to : F a r m a c i a " E l Agu i la 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
agricultores y 
de Campanario 226 E , que el -.-ha íf- ¡ tarde y no a las cuatro, como sucedía 
feur Octavio Moliner. cuyo domicilio i hasta ahora. 
ilgnora. se ha apropiado tres pesos 
americanos de un billete de a cinco 
que le dió para que se cobrara dos. 
BARTOLO P I R O P E A 
E l vigilante número 628 detuvo a 
Bartolo Cárdenas Varona, de Zanja 
13. por haberlo sorprendido piropean 
do groseramente a las niñas que 
Despedida de González Díaz 
ciantes, propietarios 
demás clases sociales del téi*mino de I 
San José de las Lajas, interesando se i 
construya una carretera que partioa-
en que | do del lugar conocido por "La Goa-
reuna el Consejo a las dos de tai rapeta", junto a la de Santa Amelia, 
I se encamine hacia Chepa López IIMK- | 
ta entroncar con la de San José de las i 
Lajas a Guara, que construye estei 
: organismo. 
Por unanimidad se acordó que pa- • 
¡ sara el asunto a la Comisión de Fe- ! 
• mentó para que informo, pues la pe-
, tición es justa y favorecería sobre-
mahéra a todos los vecinos do aquel 
1 término. 
R E C L A M A ! ION 
Se acordó la devolución de J12.75 
a la señora María Martínez, por ha- ¡ 
: ber sido indebidamente abonados a la | 
Provincia. 
i También se acordó devolver la! 
I fianza que prestó el señor Manuel | 
Pérez como, contratista del primer; Gobernador de Pinar del Río referen-
i tramo de carretera de Arroyo Ate-1 tes a los acuerdos adoptados por el 
! ñas a la playa do Jaimanitas, en el ¡ Ayuntamiento de aquella ciudad de 
término de San Nicolás de Guiños. . fecha 3 y 4 de Agosto del año próxi-
* E N T E R A D O ; mo, pasado, por ¡os cuales relevaban 
Se dió el Consejo por enterado de!al señor Carlos H . Vélez de la PresL 
i un escrito del señor Angel Velo, Di-ldencla dc dlcho Ayuntamiento y ele-
Después de una extensa delibera-
ción sobre el asunto, fué acordada la 
modificación. 
Y se levantó la sesión para dar 
principio a la ordinaria. 
S E S I O N ORDINARIA ' . . . -Con la asistencia de siete señores 
TINTURA TRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y HAS SEHCILU DF AP-LICíR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósi to : Peluquería L A C E N T R A L , A^üiar.y Obrapía 
Solicitudes dene Efectos de la 
gadas Morfina 
Por resolución presidencial han si- I Ew el centro dc socorros del prime 
do denegadas las olictudes del señor j distrito fué reconocida ayer por e 
Francisco Sarmiento, quien pedía la 
suspensión de las disposiciones del 
médico de guardia una mujer extran-
jera, que se hallaba gravemnte into-
De orden del señor Presidente—p. s. r.—y por acuerdo de la 
Junta Directiva, se'invita a los señores soeios, amigos y admirado-
res del ilustre escritor y orador canario señor Francisco González >vector ^ la SociedafI do Beneficcn-
Diaz, que deseen acudir a despedirle el miércoles 31 del comente, a ; cia de Naturales de Galicia, envian-
las 4 de la tarde, al muelle ue San José, por donde embarcará en el l do relación de la Junta Directiva pa-
vapor "Pío I X . " dc regreso a Canaria. « el ejercicio social de 1915 a 1916, 
F . T • J i • -x J i n ' „ „ „i j * - i y un ejemplar de la Memoria del ano 
A disposición de los invitados se hallara atracado al citado que acaba de finalizar. 
'Georgia. También se acordó atender la re-
20 dc 1915. clamación hecha por el señor Fran-
T. Aurelio Noy. 1 cisc0 Moreira. consistente en el im-
sVx:RKTA K10-COXTADOR Tuto 
2d-30 2t-30 i rüme'ro 
gía al recurrente para dicho cargo. 
Raulin Menocal 
xicada a causa de la ingestión de mor 
fina. 
Dicha mujer resultó nombrarse Laa 
rence Benganelle. natural de Marse-
lla, de 32 años yvecina de San Isidro 
11. No pudo prestar declaración, pji-
ouyo motivo fué remitida al Hospital 
Número Uno, donde falleció a las po-
cas horas. 
braelle el remolcador 
Habana y Mnr/o 
Al salir ayer de Palacio el doctor 
Enrique Núñez, manifestó a los re-
pórters que Rauün Menocal había 
porte del recargo provincial que ibo- abandonado el ¡echo y que se encon-




I y los 
Palacio. 
L T M ) U N O T Í E H E . I G W l L / 
Acabados de recibir. 
corsés más modernos Warner, 
y Cabo, son los más cómodos 
más elegantes. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
Mal negocio 
Manuel Díaz Miiián, vecino de Tro-
cadero 50, denunció que le compró a 
Andrés Díaz, vecino de Zanja 4, un 
automóvil en la suma de l,200j pesos, 
pagando 106 pesos al contado y el rog 
to a plazos; que ya tenía pagos 350 
pesos y que su vendedor, sin respeta? 
el contrato que tenían hecho, se fuá 
al garage situado en San José núme-
ro 3 y se llevó las dos ruedas delante, 
ras del auto, diciendo que no le con^ 
venia el negocio que había hecho. 
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U A P I V O N 5 I M 
NO TíSNCO CAL-UJOS 
¡^TA £5 LA PRUEBA! 
EL CALVO LA CRUZ SOBRE LA 
.R£Vf£NTA £HFARM&IA}YP£L£T£KIA5 
ÍK>£HaA^£H£RAL:APAIfAIte97lTaf:A-«93a HABANA. 
IJLIÍIJIW « m i m i l inni " 
I N S P E C C I O N A N D O L O S I N G E -
N I O S D E C O B A 
VISITA DEL INSPECTOR DE AGRICULTURA SR. GABRIEL 
CAROL 
E l señor Gabriel Carol, inspectoi" 
aspecial a las órdenes del Secreta-
rio de Agricultura, como experto en 
cuestiones azucareras, ha regreaado 
de su viaje a través de la Isla y ha 
rendido de su excursión un amplio y 
ietallado informe de verdadero inte-
rés. 
Cuenta así el señor Carol sus "Im-
presiones de Viaje:" 
Comisionado por la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, pa-
ra tomar los datos que faltan pura 
la conclusión del libro Port-folio de 
todas las fincas azucareras, empren-
dimos viaje el día 12 de febrero en 
el tren que va paî a Cienfuegos. Mi 
Secretario accidental, fué el señoí 
Eduardo Sotolongo, excelente fotó-
grafo de la Estación Agronómica de 
¿antiago de las Vegas. 
Para obtener las fotografías del 
pequeño ingenio "Nuestra .Señora de 
liogla," tomamos un coche, que en 
pocos minutos nos trasladó al batey. 
KM las fábricas vimos que sus má-
quinas de moler carecen de un arre-
glo no difícil de realizar, para que 
muelan mejor; pues el bagazo, es 
hasta difícil de quemar, por estar 
muy mal molido. Con tres máquinas, 
aunque sean viejas y chicas, se pue-
dpn moler mucho mejor. A p&sar de 
esto, los esfuerzos personales de sus 
activos arrendatarios y los altos pre-
cios del azúcar, les permitirá obte-
ner buenas utilidades. 
Estando próximos al ingenio "ITor-
migyero," nos trasladamos a él. Allí, 
no se sabe qué admirar más, si la 
belleza de sus parques, ^ la perfec-
ción de todo el organismo de su 
marcha. L a amabilidad de sus due-
ños, nos permitió veri» todo. Comen-
zando por la Estación del Ferroca-
rril, se vé que está rodeada también 
do parques, que el Jefe á" la Esta-
ción, por más que sea puesto por la 
¡ Empresa del Ferrocarril, lo paga la 
finca, para que esté a su servicio in-
' mediato, y puedan cuidar el citado 
j parque. E n uno de los cómodos carri-
' tos que posee la finca: fuimos trasla-
! dados al batey. 
' Los detalles más importantes de 
los ingenios son: el examinar el tra-
| bajo de su molida que vimos lo ha-
cp a la perfección extrayendo el 
80 por ciento de la caña, con el 2o 
por ciento de inhibición y no gasta 
leña, y que el azúcar, como el que 
siempre hace ese ingenio, era de 
clase superior. Tomamos una mues-
'tra del que en aquel momento esta-
ba purgando. L a principal causa de 
su buena elaboración consiste en su 
abundante defecación de gran tama-
ño, buena alcalización, tener un quí-
mico inteligente, y haber un escogido 
| personal, que cuando es bueno, no 
suele cambiarse por muchos años. E n 
la maquinaria, conservan todo lo an-
I tiguo que da buenos resultados, y en 
las instalaciones nuevas, se emplean 
los procedimientos más modernos. 
P̂ n cuanto a las bellezas _ que se 
pueden admirar, hay en la finca her-
mosos jardines, con las más precio-
¡ sas flores y árboles. Hay una gran 
extensión de árboles frutales, en los 
quez-se ven abundantísimas frutas sa-
zonadas. Se ven por todos los luga-
res, aves de todas clases, tanto del 
país como del extranjero y algunas 
son muy valiosas. Hay infinidad de 
crías de todas clases, y muchas va-
riedades. E s muy notable el bosque, 
en el que se ven toda clase de ma-
deras del país y muchas del extran-
jero. . 
La circunstancia ,que permite a 
esa finca »esos lujos tan gratos a la 
vidr» moderna, consiste en su admi-
rable administración, que hace tan-
tos años está infiltrada en esa pre-
cioéa finca. Allí la caña que se mue-
Este buque llegará a nuestro puer-
to procedente de Veracruz y Coatza-
coalcos el dia 1 de Abril por la maña-
na y saldrá a las 2 de la tarde del 
mismo dia para Nueva York, Cádiz, 
Baroeiona y Genova. 
E l equipaje de bodegas lo recibe 
grátis la lancha "Célebre Gladiator" 
desde las ocho hasta las once de la 
mañana en el muelle de la Machina. 
Los señores pasajei'os tendrán a su 
disposición desde las doce a las dos 
de la tarde en el mismo muelle de la 
Machina, al vapor remolcador "Auxi-
liar número 4" quien los conducirá a 
bonio del referido buque, sin estipen-
dio alguno. 
Habana, 30 de Marzo de 1915. 
Manuel Otaduv. 
De Máximo Gómez 
Marzo 2*7 
E n el <ÜA de ayer dejó de existir en 
esta, localidad el respetable vecino 
Juan Rodríguez; pertenecía a una de 
las más respetables familias de este 
pueblo. ^ % 
E n la tarde de hoy se efectuó el se-
pedío; fué una demostración elocuente 
de lo estimadísimo que era en toda 
esta comarca. * 
Despidió el duelo el doctor Roque 
E . Garrigó, que estuvo acertadísimo. 
Reciban sus familiares todofS y 
principalmente su hijo Joaquín, ©1 tes-
timonio de mi más sentido pésame. 
Suárez, Corresponsal. 
O A U T I Z O 
De Calabazar de Sagua hemos reci-
bido una elegante tarjeta-recuerdo 
del bautizo del bellísimo niño Ricardo 
Segundo Isidrón y Monteagudo, sim-
pático hijo del culto amigo Ricardo 
Isidrón y Torres, corresponsal del 
D L \ R I O en Calabazar y de BU distin-
guida esposa señora María de la 
Cruz Monteagudo y Morales. 
Fueron padrinos los eáposos Ma-
nuel G. Marrero y Lórpez y Flora Pé-
rez de G. Marrero, y fué bautizado en 
ia Iglesia de Calabazar, el 27 de Mar-
zo de 1915. E l diminuto Ricardo nos 
dice: .. ^ 
"Acepte esta tarjeta como testimo-
nio de nü respeto hacia usted y re-
cuerdo de mi primer acto cristiano. 
Aceptada, y perdurables felicidades 
deseamos al nuevo cristiano y a los 
padres y padrinos. 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S D r . G a b r i e l M . L a n d a 
D r . E n r i q u e d e ! R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
B A L E A R " Euferniedadcs de señoras y cl^ rugía en general. Consultas de 1 a 
S. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
3861 81 mz. 
Doctor J . A. T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de En-fermos del pecho. Médico de niños. Elección de nodrizas. Consultas: de 13 a 3- Consulado, 12 8, entre Virtu-des y Animas. 
4007 81 me. 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
' ' o ' c ü u s f Á s T ' 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
Farmacia Or. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A 3897 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. 
" 96f> Tn^m. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por posición de la Faoul-
Ad de Medicina, Cirujano del Hos-
)<Utl Núm. 1. Consultas: de 1 a i . 
>>nsulado. num. 60 Teléfono A-4644 
Dr. B. Oyarzú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sifl-
i s de la Casa de Salud "La Benéfi-
ra,M del Centro Gallego. 
Ultimo pofodfmiento en la aplica-; 
rión intravenenosa del me*-© 606 por ¡ 
terien. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
C 562 p-i j Doctor Hernando Seguí i 
CATEDRATICO D E LA UJíI-
TERSEDAD 
GARGANTA, NABIZ T0IO0S 
Prado número 38, de 12 A S, to-
do»; lo» dlaa, excepto lo» domingo» 
Compitas y operaciones en el Ho*-
pital ííercfde», lunes, mlércolei y 
viernes a la» 7 de la mañana. 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : D E S A S 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
4248 31 mz. • 
A B O G A D O S 
A. J. BE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R U N A , a á m e r * 6 7 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado íu. D» I » 8. Teléfono 
A-7S47. 
ALBERTO MARILI 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
4247 3J mz. 
c m F - l DOCTOR P. A. VENERO 
KapeciAilBt* «a LM en f e rmedad» 
XenlUle», urinaria» y ainila Lo» traca-
mlenio» aon aplicados dlrectamcnt* 
icbre las mucosa» a Ja vista, con el 
jretroacoplo y el cl»tojcoplo. Sepa-
mcIOn d» la orina de cada'rlflOn. Con-
•ulta» «n Nepluno €1. bajos, d» 4 y 
media a I . Teléfono F - l 141. 
c ees F - I 
1L AENLLE f 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Kmpedrado. 30, (altos.) 
C 56S p . i 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
A90GADO 
Bufete; Giüa, 43 . T e l á í o n j A-583I 
O 666 F - l 
I N G E R I E R O S 
y Maestros de Obras 
— — — — f j M JMM» FRANCISCO REYES 
OONSTRCCTOR DE,OBRAS 
ríanos. proyMtos y presapnestoe. 
i Sol, 6. Teléfono A-7133. 
6141 , ¿S a. 
le ,es casi toda de terrenos propios 
o arrendados y no muele ninguna ca-
ña que no sea transportada por su í e -
rrocarril particular, y como sus fér-
tiles campos, les pemute a los colo-
nos vender la caña a precios razo-
nables, las utilidades de la fmca, son 
muy importantes. .% 
Una de las circunstancias conque 
se demuestra el orden y respeto que 
reina en toda la finca, consiste en 
que jamás se experimentan fuegos 
importantes, lo que es debido, en su 
mayor parte, al buen trato que reci-
ben los colonos, que en su mayoría 
tienen depositado el dinero que les 
sobra en la ca.ia de la fmca. Allí de-
bían ir muchos hacendados, a tomar 
nota de su ejemplar administra-1 
" ^ C E N T R A L "CONSTANCIA" 
Nuestra visita a esta finca, la hi-' 
cimos por el pintoresco río Damuji. | 
E l Central "Constancia," hace recor-! 
dar que fué uno de los mas ijran-, 
des Centrales de Cuba, cuando por-1 
tenecía al señor Marqués de Apezte-
guía, Hoy le queda muy poca maqui-
naria de aquellos tiempos. Antes de, 
las últimas instalaciones, se han gas-
tado muchos centenares de mües de 
pesos en ia modificación de maqui-
narias, que en su mayor parte se 
han botado. Desde que pertenece a 
"The Cuban American Sugar ^o., , 
se han hecho buenas instalaciones, y 
hoy trabajan muy bien; pero por ra- ; 
zones económicas de gasto de insta-
lación, todavía cocina la míe y el; 
azúcar que produce, lo disuelven y 
mezclan con la meladura, lo cual re- j 
sulta primitivo. Para este traoajo, 
usan 400 carritos de azúcar que oca-1 
sionan bastantes gastos en su mam-1 
pulación. L a molienda es perfecia, 
con un tándem de Fulton, compues-
to de una desmenuzadora y cuatro 
trapiches de siete pies. E l azucarl es 
de clase superior. 
Al trasladarnos a Cienfuegos, vien- j 
do que teníamos lugar disponible, 
pasamos a la Quinta de Cabada. No 
e¿ posible, que en el corto espacio: 
de que disponemos, se puedan deta-
llar las preciosidades que allí se en-
cuentran: parques, hermosos jardi-
nes, grandes lagos en los que se pue-
den admirar variedades de distintas 
aves acuáticas. Hay una hermosa 
fuente con buenos surtidores en los 
que «se bañan los delicados cisnes, 
blancos y negros, así como otros pá-
jaros que requieren siempre agua 
cristalina para bañarse. E n cuestión 
de frutales, es admirable ver aque-
llos árboles llenos de maduras fru-
tas. E n los nísperos, que los hay de i 
todas clases, se les vé más frutas I 
que hojas. También como en el Cen-1 
tral "Hormiguero" hay bosques arti-, 
ficiales, con los mejores árboles, y] 
las más bellas palmeras que en el 
mundo se conocen. Tenemos que con- j 
cluir recomendando, que el que vaya i 
a Cienfuegos no deje de visitar esa{ 
preciosa Quinta. 
Para trasladarnos en el tren que} 
vá de Cienfuegos a Chaparra, tuvi-1 
mos que ir a pernoctar a Santa Cía- j 
ra. Salimos a la hora itineraria, y vi- j 
mos por aquellos lugares alrededor, 
de la línea que la generalidad de las 
tierras son muy buenas. Hay buenas 
y abundantes vegas de tabaco y mu-
chos cultivos menores, hasta que al 
llegar a Ciego de Avila, nos hizo una 
buena impresión el Central del mis-
mo nombre, que nos enteramos tra-
baja perfectamente, lo que se debe 
en eu mayor parte, a la competencia 
de su inteligente Administrador se-
ñor Padrón. Seguimos la línea vien-
do el progreso de aquellos campos, 
que hace tan pocos años, eran sola-
mente bosques, y hoy se encuentran, 
en su mayor parte, sembrados de ca-
ñas y otros cultivos. 
Vimos también a nuestro paso el 
Central " L a Vega," en el poblado de 
Guayos, que tiene la gloria de ser 
el ingenio que se ha instalado en me-
nos tiemflp. Allí, este Central ha lle-
vado la competencia, tan favorable a 
los colonos, pu*fi en su miwno batey 
JSJOV vft,viana6 ¿el Central JjutibonLco. i 
Lo» terribles vacíos producidos por 
la guerra en la oficialidad francesa, 
y la necesidad de mantener la cifra 
normal en los cuadros de los regi-
mientos, obligan a prescindir de las 
i'eglas observadas para los ascensos 
en tiempo de paz, y a acortar el pla-
zo que suele mediar para subir de 
un empleo a otro. 
A esto se debe que la mayor parte 
de los seminaristas y sacerdotes que 
entraran en filas al romperse las hos-
tilidades, y que casi todos recibieron 
entonces los galones de cabo, osten-
ten hoy la charretera, pues su cultu-
ra general y sus condicionas morales 
superiores, los hacen más aptos para 
el mando que la generalidad de sus 
compañeros. 
A esa misipa imperiosa necesidad 
se debe que en el me^io año transcu-
rrido desde que empepó la guerra, ha-
yan ingresado en filas dos promocio-
nes de Saint Cyr, la del año corrien-
te, en agosto, y la del año próximo, 
que ha sido llamada a las armas es-̂  
tos días, excusando a los alumnos ef 
último curso. A* 
Sabido es que esas promociones, al 
cambiar el uniforme cadete por el de 
oficial, se bautizan a sí propios, es 
decir, se dan un nombre especial, que 
generalmente recuerda un hecho sa-
liente de aquel año, llamándose, por 
ejemplo, promoción de Crimea, pro-
moción de Puebla, promoción de los 
Balkanes, etc. 
L a práctica comente es que esa de-
nominación la designan los propios 
alumnos, por mayoría de votos. 
Esta vez las cosas se han hecho 
muy a prisa, suprimiendo todas las 
formalidades posibles, y el general 
director'de la Escuela ha prescindido 
de ese plebiscito, y ha bautizado de 
Oficio a la promoción con el nombre 
—anticipando un poco sobre los acon-
tecimientos—de promoción de la Gran 
Revancha. 
Con este motivo se han removido 
recuerdes de lo pasado, y se ha hecho 
público el nombre que la promoción 
anterior, la de agosto, so dió a sí 
propia, y que todos, o casi todos, ig-
norábamos, pues en aquellos trágicos 
momentos de la movilización, pasó in-
advertida, como ú» detalle muy secun-
dario, y nadie habló de ella. 
Indiferencia muy poco justificada, 
pero no cabe nada más significativo 
que ese nombre. 
• ¿Saben mis lectores cuál es el que, 
por aclamación, quisieron IOG alum-
nos de Saint Cyr escoger para su pro-
moción ? 
¡Promoción de la Cruz sobre la ban-
dera! Lo cual pudiera traducirse per-
fectamente, sustituyendo términos si-
nónimos, por: promoción de Dio"? y 
Patria, pues la Cruz significa Dios, 
y la bandera simboliza la Patria. 
Hoy que tanto se disrute sobre lo 
unánime y lo irresistible del movi-
miento que lleva a la juventud fran-
cesa hacia Cristo, paréceme que po-
cos hechos habrá más dignos de re-
tenerse. 
Considérese que se trata de 400 
muchachos, pertenecientes en gran-
V I V E 
D e s e s p e r a d o 
V e d l o A h í : 
E s de todos conocidos. A 
diario se le ve en todas par-
tes. E s un desesperado. E s un 
neurasténico, que todo M le 
antojan desdichas, amenazas, 
desventuras y negra realidad. 
EL AMOR DE SU ESPOSA 
le irrita, la alegría de sus hi-
jos le entristece, la amistad 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
de la vida, siempre suspirando 
por paz y tranquilidad. 
ES UN NEURASTENICO 
es un arruinado de la vida, es 
un enfermo de la más terrible 
dolencia, que destruye el or-
ganiame, deshace la dicha, des-
organiza la existencia, lleva a 
la desesperación y muchas ve-
ces al suicidio. 
La neurastenia se cora con el 
El ix i r Antinerviose 
del Dr. Vernezobre 
disima parte a la alta burguesía, a esa 
burguesía egoísta y siljaríta, podri-
da hasta la médula por el materia-
lismo y que ha sido una de las ma-
yores responsables de la decadeucia 
moral de Francia. 
y esos muchachos, jóvenes de vein-
te anos, al ^ptrar en la vida nública, 
quieren que su primer acto sea una 
profesión de fe que a nadie deje du-
da sobre sus sentimientos. 
Prodaman su patriotismo, pero un 
patriotismo cristiano, y afirman su 
deseo de servir a su patria, a condi-
xion que ésta sirva a la Religión, Ellos 
se ponen a la sombra de la bandera, 
pero colocando a la bandera a iá som-
bra de la Cruz, que ha de estar enci-
ma de aquélla. 
Y ese acto espontáneo y nobilísimo, 
muy conforme ha de estar con el sen-
timiento general, cuando no suscita 
la menor protesta y los superiores 
jerárquicos de los jóvenes oficiales lo 
sancionan y lo admiten como cosa na-
tural y corriente. 
Si un año atrás, cuando nadie pen-
saba en la guerra, la promoción de 
Saint-Cyr, hubiese adoptado ese nom. 
bre tan "subversivo", todos los gran-
des mandarines del régimen, desde el 
ministro de la Guerra hasta el presi-
dente de la República, escandalizados 
y alarmados, se habrían puesto en 
movimiento para impedir la cosa. Hoy 
bajan la cabeza ante el sentimiento 
universal. 
E s a promoción gloriosa ha pagado 
ampliamente el tributo de sangre, y 
la tercera parte de ella yace en el 
campo de batalla. Pero todos los que 
han caído han muerto llevando las 
manos enguantaxias de blanco y en el 
chacó el penacho tricolor, distintivo 
de la Escuela de Saint-Cyr. cumplien-
do el caballeresco juramento que hi-
cieron al recibir la charretera de no 
ir al fuego más que como se va a una 
fiesta, vestidos de gran gaia. 
Dignos émulos de esos héroes mili-
tares son los jóvenes literatos católi-
cos, soldados de ocasión nada más, 
que habían trocado momentáneamen-
te la pluma por la espada y que han 
muerto esgrimiendo la segunda con 
igual gallardía que la primera. 
• ;Cuán grande es ya esa lista! 
Femando Divoire, Renato Bizet, 
Gastón Picard, Carlos Pégny. Ernesto 
Psichari, Guy de Cassagnac, Emilio 
Nolly, Pedro Giiberí, José Lotte, Jor-
ge Thiébaud, Francisco Laurentie, 
Juan Luis Vaudroyer, Pedro Leroy, 
Beaulieu, Carlos Beniit, Juan Martín, 
Andrés Leroller, Alaino de Fayolle, 
Ambrosio Saudé, Santiago Codiín, 
Pablo Ollé Laprune, y tantos y tantos 
otros tan beneméritos como ellos. 
Todos, con la sola excepción de 
Thébaud, que no era joven por su par-
tida de bautismo, aunque sí por la 
frescura de sus sentimientos, todos 
jóvenes, todos verdaderas ilustracio-
nes ya de las letras patrias y autori-
dades reconocidas y respetadas, unos 
católicos de raza, otros, en su inmen-
sa mayoría, convertidos, y algunos, 
como Pegny y Psichari, dignos ya, 
desde su primera juventud, del nom-
bre de glorias nacionales. 
¿ Habrá sido estéril su sacrificio ? 
Uno de los citados, Ambrosio Son-
dé, novicio dominico, de veinte años 
que se anunciaba como magnífico ora-
dor, dió una conferencia la víspera 
de partir para el regimiento, y en ella 
decía, presintiendo su muerte y la do 
muchos de sus compañeros: 
" E l olvido caerá sobre nuestro he-
roísmo, como los cuervos caen sobre 
los cadáveres en el campo de batalla 
al acercarse las sombras de la noche. 
No habrá ni un poeta que pulse la li-
ra en honor de las proezas del sacrií i , 
ció francés. Las epopeyas se escriben 
sobre las leyendas, inspirándose en 
hechos fantásticos, y nuestra muerte 
será demasiado real para que tiente 
a ningún vate. No habrá en el mundo 
más que nuestra alma que sepa en 
qué fondo de baranco yace insepulto 
nuestro cuerpo'*. 
¿Y qué importa? ¿Qué necesidad 
tienen para inmortalizarse esas glo-
riosas víctimas de poemas, ni de coro-
nas de laurel, ni de suntuosos mau-
soleos? . 
Dios conoce y acepta su sacrificio, 
y. si con él contribuyen a redimir las 
tremendas faltas de su Patria peca-
dora, habrán servido a ésta mejor que 
los capitanes más ilustres y celebra-
dos ,pues la habrán devuelto la gran-
deza moral, sin la cual la grandeza 
material es sombra insconsciente y 
vana apariencia. _ 
Francisco M E L G A R 
París, Febrero de 1915. 
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C U E L L O A R R O W 
Un estilo elegante y confortable, 
que ha obtenido gran aceptación 
por su comodidad y elegancia. 
La Flecha ̂ marcada en los cuellos 
constituye sií garantia. 
Pidalo en todas las camiserias. 
Cluett, Peabody & Co., Inc, Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes ¡Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba, 
E L 
Tiene de la primera plana 
E I m i m o E S 
Gran alivio produce la acción se-
dante de los supositorios flamel, que 
en seguida consuelan al que los usa, 
si padece la pesada, peligrosa y dolo-
rosísima enfermedad de las almorra-
nas. 
Se garantiza que por tenaz que sea 
el dolor se alivia apenas se apliquen 
los supositorios flamel y antes de las 
36 horas queda curado el paciente de 
esta peligrosa enfermedad. 
Todas las droguerías y farmacias 
acreditadas los venden. 
felicidad dentro de mi alma, en lo 
m á s ' profundo. Las golondrinas re-
gresan a hacer nuevos nidos bajo mi 
techo, y mi techo y mi hogar flore-
cen como jardines. 
De la caja de los recuerdos ha sur-
gido por un momento la Primave-
r a . . . Pero el engaño feliz duró muy 
poco: yo no he podido-^entrar en el 
paraíso resucitado ni vestirme otra 
vez las galas primaverales. 
Y el arca de las reliquias se ha 
cerrado por sí misma, como una 
tumba, guardando la muñeca de mi 
infancia. 
Y ahora es mayor mi tristeza. 
* • * 
L a he vuelto a ábrir, y he sacado 
de sus profundidades otra muñeca, 
ésta vestida de rojo y poronada de 
rosas bermejas. 
No parecía tener como la otra pal-
pitantes alas, pero sí parecía, en un 
gesto altivo, heróico, disponeráe a 
tomar posesión del mundo. Sus pupi-
las negras, brilladoras, de mirada 
firme, reflejaban la audacia, la se-
guridad, la fe y el' dominio. 
E l ritmo de mi corazón acelérase 
renovando los latidos enérgicos de 
la juventud, el fogoso brío de una 
marcha triunfal o de un toque de 
asalto. 0 
Vuelvo a lanzarme como un com-
batiente que lleva a su lado el ar-
cángel de la victoria sosteniéndole 
el escudo y la bandera... 
Del arca inmensa ha salido, con la 
simbólica figura, el aliento abrasado 
de una gran pasión. Y los días 'cá-
lidos y esplendorosos, los días del 
magnífico verano, danme un segundo, 
sólo un segundo de reviviscencia. 
Después un choque lúgubre, una 
losa que cae me estremece. "Cae mi 
losa." Ahora, por más que llamé so-
bre la cubierta del arca mágica, por 
más que la golpée, la araño, la que-
brante, la ensangriente con la san-
gre de mis manos, heridas en la bre-
ga de levantarla, nada saldrá de su 
seno. Si la levanto a duras penas, 
volverá a caer, y el golpe sonará a 
hueco. 
.Mozquinas resurrecciones, que son 
gotas de miel en un mar de amar-
gura, fugacísimos reflejos filtrados 
entre una angustiosa cerrazón! 
Y a no sale nada, nada del seno 
obscuro del pasado. 
E n mi noche, me visitó el día; pe-
ro fué sólo un fulgor que iluminó 
mi cabeza como un relámpago y me 
deslumhró. 
Espejismos de la tormenta. Entre 
la disipación de lo que fué y el mis-
terio de lo que será, tiemblo un ins-
tante, herido por un rayo al borde dé 
una sima. 
Y ese rayo que me hiere ofuscan-
do mi fantasía enferma, me ha fin-
gido las luces apacibles del retablo 
de mi niñez y las ardientes combus-
tiones de mi juventud. 
Se apagó la'bugía; se apagó la ho-
guera. Ahora camino a tientas, a tro-
pezones, por mi gruta. E l suelo se 
hunde bajo mis pies y la bóveda ame-
naza aplastarme. 
% i I N Q U I E T U D D E L A S COSAS 
Sentado sobre una roca, frente al 
mar en calma, me entretengo en ver 
pasar las cosas. Mi pensamiento, más 
inquieto que el mar, pasa con ellas 
y me digo en un soliloqiuo angustio-
so: 
—¿Adónde va esa nube que corre? 
¿Adonde va esa ola que rueda? 
¿Adónde va esa barca que se desli-
za tocando las aguas con sus lonas? 
¿Adónde va esc pensamiento mío que 
es-nube y ave marina y ola y esqui-
fe, que corre también, y vuela y rue-
da y se desliza? Más allá de la tie-
rra el mar, más allá del mar el ilu-
sorio horizonte, más allá del horizon-
te el infinitOv... Todas las cosas-so 
trasladan, y, yo quiero trasladarme." 
Me llama una gran voz; es la voz 
de Dios, sin duda. 
¡Oh. roca milenaria que me sus-
[tentasl Tú pareces estar firme y, sin 
! embargo, sientes, como todo, la 
atracción de la divinidad, la atrac-
ción de la inmensidad. Sobre tí han 
pasado los siglos, y te han desgasta-
do; sobre tí han pasado las marea*, 
y te han modificado en forma y es-
tructura. Lentamente has hecho tu 
trabajo de transformación, y la mis-
ma fuerza que te modificaba, te 
atraía. Sobre mí han pasado las co-
rrientes de la existencia, y soy una 
roca que palpita con fuego interior, 
vulcanizada y atormentada; soy un 
ser que quiere irse con las cosas y 
que oye, cada día más perceptibli?, 
"la voz que nos llama." 
Oh, roca, busco en tu dureza y en 
tu mcomovilidad el descanso que ne-
cesito; pero tú no estás quieta, co-
mo no lo está la tierra, como no lo 
está el océano, ni la nube, ni el ave, 
ni la embarcación. L a inquietud de 
mi cerebro es un resúmen, un refle-
jo y un símbolo de la eterna inquie-
tud de las cosas. Es ta inquietud y 
esta renovación, ¿no serán a su vez 
una imágen de la inmortalidad? Me 
engaña el espejismo de los horizon-
tes, pero al engañarme me dice qu« 
hay siempre un ''plus ultra." Con la 
nube que pasa, con el ave que vuela, 
con la ola que rueda, con el barqui-
chuelo que se desliza, mi pensamioii-
to se va volando, corriendo, saltan-
do, deslizándose hacia el misterio, 
hacia Dios. 
Oh, roca milenaria, vine a buscar 
en tí el reposo al contacto de tu f-i*-
meza, y advierto que no estás firme; 
y en vez de darme la calma, m« 
acrecientas el torturador y redentor 
desasosiego. Me dices 'Vamos," #1 
lugar de decirme: "estáte tranqui-
lo." 
Prancisco G O N Z A L E Z DIAZ 
que nivela lo» ngrriM y hace 
optimista al más negro pesi-
mista. 
IA ZAFRA 
Y LOS JUEGOS 
He aquí el texto del telgrama que el 
Secretario de Gobernación dirigió al 
Presidente de la Cámara de Comercio 
de Sagua. en contestación al que es-
te le envió: 
"Habana, Marzo 26, 2 p. m. 
González, 
Presidente Cámara Comercio 
Sagua 
Con esta fecha dirijo ai Goberna-
dor Provincial de Santa Clara si-
guiente telegrama: '.'Sírvase reco-
mendar Alcaldes Municipales provin-
I cía qye redoblen vigilancia para evi-
¡ tar toda clase de juegos no autoriza-
! dos durante la Semana Santa, a fin de 
1 no .perjudicar zafra, ya bastante atra-
sada por continuas lluvias. 
Hcvia. 
Seci-etardo de Gobernación." 
L i b r o d e a c t u a l i d a d 
¡ A B A J O l a s A R M A S ! 
por Berta Suttner 
O b r a l a u r e a d a c o n e l P r e m i o N o b e l . 
Se vende a 40 centavos en todas las librería» de la República y en 
la Agencia de la casa Editorial Sopeña, librería de Jaime Benavent, 
Bernaza, 50. Apartado 868.—HABANA. 
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PROCESADOS 
Han sido procesados: Benigno Gar. 
cía, Pedro Ferería y Emiliano Callejo, 
por,el delito de estafa, exigiéndosele 
fianza de doscientos pesos para poder 
N u e v o s m o d e l o s d e N e v e r a s d e M e t a l 
White Fros t 
Desde $ 4 5 hasta $110 cy. 
E-legantes, higiénicas, cómodas , osadas en el boS3' de 
los médicos y demás familias prominentes. 
! N E V E R I T A S A L A S K A para corta familia. 
D E S D E S 8 HASTA S I 2 . 5 0 CY. 
Catálogo a F R A N K G. ROBINS Co.—Obispo y Ha-
bana y San Rafael No. 1. HABANA. 
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D I A R I O D f i L A M \ K I i N í A P A G I N A tilM?» 
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H A B A N E R A S 
E n l a s a l a d e P a y r e t . 
L-j el baile, el cinc. 
• fué la Pavlowa y han cubito a 
sus reales en Payret los em-
CTnos de popularidad y simpatía, 
fo- y ArtlgH?,, nombres que van 
¡J s en csío» tiempos a los más 
jdc= éxitos cinematoffi-áfioos cn-
oosotros. 
tnoche, con La Reina Margarita, 
sido la función inaugural de la 
iva temporada, 
«rga y bella es la película. 
•na adaptación de la célebre nove-
|je Damas, del mismo título, que 
^ a la casa Paihé. 
Lfllante era la concurrencia. 
•a en palcos, ya en lunetas, admi-
,¿e una selecta representación de 
sociedad habanera, 
lamas tan distinguidas, entre 
is, como Rosa Rafecas Viuda do 
Marina Oña de Abreu, Dolores 
evarn'a do Giquel, Kattie Rptan-
rt de Mai-tincz y Mrs. Merchant, 
esposa del Presidente dd Danco 
lonal. 
ntre un grupo de señoras jóvenes, 
a Pelayo de Machado, Plora Cas-
ólos de Anglada, Olimpia Lina-
de Gómez. Amelia Ousollas de 
líie/- y Dulce Alaría Mestre de 
edo. • 
¡vira de Armas de Frítot, Amelia 
¿mer de Coronado, Rosa Bnuzá 
Hernández (Juzmán, María Luisa 
rgallo de Moya, Catalina Maruri 
Riva, Conchita Jíoniándcz de Bue-
Xrna Cómrz dr. Anaya, Gloria 
Bcer de Pcn-amón, Adriana Ceste-
ros de Andrea, Herminia Del Monte i 
de Betancourt.,. 
\ tres jóvenes damas, tan bellas j \ 
tan distinguidas como Marta. Hey-; 
drich de Guastella, LliHy Coronado: 
de Morales y Mercedes Fumagalli de1 
l'ernánclez Busquet. 
Señoritas en gran número. 
Otilia Llata, Adriana Alvare¿ de| 
la Campa y Ofelia Cru&ellas oa pri-
mer término. 
Muy bonitas las tres. 
Josefita y l iaría Hernández Guz-
mán, las graciosas hijas del Adminis-
trador de La Lucha, con su lim^a pri-
ma Isabelita Sacerio. 
Conchita Pagés, Araalita Anglada, 
Marina López del Valle, Amparo y 
Margarita Ruíz Lavín, Eugenita Fer-
nández Taquechel, Odilia Martínez, 
María Josefa y Mercedes Tirspala-
cíos, Hortensia Anglada, Florinda 
Jardines, Nina Meetre, Tutuya Ba-
rrera. . . 
Las tres hermanas tan graciosas 
Consuelo, Carmen y Olga S*iglie. 
Margot Saenz Medina, María del 
Valle, Teté Remírez. Josefina Coro-
nado, Elena Alfonso, Estclita Martí-: 
nez . . . 
Y leticia y Nena Pcñalver. 
Se repite hoy La Reina Margarita 
y también en la función d* mañana, 
función de moda, esto es, miércoles; 
blanco, que es siempre en todas lasj 
temporadas de Santos y Artigas la¡ 
noche de las grandes entradas. 
Bastará a garantizar la de maña/I 
na los muchos pedidos que ya se han 
hecho de localidades. 
Palcos principalmente. 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s , 
Ha recibido E L E N C A N T O una enorme cantidad de 
T e l a s l i g e r a s p a r a v e r a n o 
d e p r e c i o s e x t r e m a d a m e n t e b a j o s 
C U A N T O u n a d a m a p u e d a d e s e a r e n m a t e r i a d e t e l a s y 
a d o r n o s , s e e n c u e n t r a s e g u r a m e n t e e n E L E N C A N T O . 
D e s d e e l t e j i d o m á s c o s t o s o p o r s u f i n í s i m a c l a s e , h a s t a l a s 
m á s b a r a t a s t e l a s q u e s e f a b r i c a n y s i e m p r e d e l a m á s a l t a 
n o v e d a d e n s u s e s t i l o s , d i b u j o s y c o l o r e s . 
EL ENCANTO, S o l í s , Hno y Cia . -8a l iano y S a n Rafae l 
P A Y R E T . — L o s Bocks and Bock.— 
"En los días de Trafagar" y " L a rei-
na Margarita." 
A C T U A L I D A D E S . — Varietés y pe-
lículas. 
P O L I T E A M A . — " L a alegría de) 
amor" y " E l señor Joaquín." 
M A R T I . — " E l soldado de chocola-
te," " E l tren rápido" y " L a niña de 
los besos." 
ALHAMBRA.—Bobo, pero. . ." " E l 
éxito del siglo" y " L a república de 
los frescos." 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — (Prado y San José) 
"La hora trágica" y " E l maniquí ro-
to." 
LARA.—"Visiones de dolor y de 
muerte," " L a herencia de Rodolphi" 
y " L a mujer alegre." 
T E A T R O D E 
" E l oso muerto" y 
L A COMEDIA.— 
" E l lazo verde." 
C i ; 2t-30 
b Palacio. 
¡ecibió aypr por la tarde la 
osa del Presidente d» la 
ilustre 
Repú-
in tomo de la 
ra de Menocak 
señora Marianita 
lez Díaz muestras muy halagadoras 
de congratulación. 
Y todos, al salir, hacían Tetes por; 
la felicidad de su viaje. 
Sabido es que mañana emprende! 
y en el gabinete; su viaje de vuelta a Canarias, des-
filó antiguo Salón del Trono, se 
an flamas muy distinguidas de su 
ista<i. 
conversación giró, durante la 
sobre el simpático Raoul Mc-
nc el tema saliente, 
atisfacíase así el inteü'ós de las sc-
allí reunidas, deseosas todas, 
igual, de adquirir noticias sobre 
[estado del niño. 
Ha mejoría de éste acentúase de 
modo, de día en día, que no tar-
n en iniciarse su convalecencia, 
Ka y definitiva. 
|tty gustoso lo consigno. 
nzález Día^c. % 
tuve a oirlo anoche. 
aquella salita Ojie la Academia 
Ciencias lia destinado hospitala-
•pte al Ateneo se reunía un au-
irio selecto bajo la presidencia 
Kctiva, por ambas corporaciones, 
fes doctores Santos Fernández y 
Iríguez Lendián. 
í ta corto grupo. 
lo formaban, entre otros, el Mar-
s do Esteban, Catalá, Pumaricga, 
Tilla, Salazar, José Mana Cha-
fe vi a Valdivia. 
'as tarde, y después de la función 
\vrct , supe por el mismo que 1c 
lo en la redacción el artículo tan 
ô.so que hoy dedica_en La L u -
[a la que fué la dignísima señora 
'srio Vitrona Viuda de Mora, la 
ta del brillante estilista de los 
loríales do El Mundo, señor Gas-
1 plora y Varona. 
. ^ lectura el notable literafo y 
ferencista canario a varios f»'ag-
do un volumen que propóneso 
en Madrid. 
6 cuyo título, al presente, no 
aún terminado. 
grarán la obra, según maniíes-
hecha antes de la lectura, ca-
sueltos de pensamientos, anéc-
7 observaciones en nutnda ra-
ción. 
concluir recibió el señor Gonzá-
pucs de una estancia de cuatro meses! 
entre nosotros, quien deja on la tri-! 
buna y en la prensa, romo recuerdo! 
de su paso por Cuba, el mejor de los: 
testimonios de una alta mentalidad. | 
Queda de la visita a la Habana del 
don Francisco González Díaz unaj 
grata memoria. 
* • • 
Siempre una nota triste. 
Ayer, casi simultáneas, se divulga-j 
ron las noticias de dos pérdidas sen-! 
í-ibles. 
Una, don Eduardo Anglés. el respe- j 
table caballero que a una edad avan-; 
'/ana dejó de existir en su retiro de 
M.arianao. 
Y la otra, el s^ñor Rcvlrigo Saave-
dra. alto funcionario d lá adminis-' 
tración pública en )tn,.. tiempo^ y| 
persona excelente, dignísima, que era 
jefe de una numerosa y distinguida 
familia de nuestra sociedad. 
Al pie de esa tumba, entre tantos! 
que son a llor-arlo, está su hija aman-! 
tísima, dama tan interesante como' 
Ana María Saavedra, la esposa del 
Uústre doctor Gustavo G. Duplessís. | 
Llegue a ésta, de modo especial, lai 
expresión de mi condolencia. 
* * * 
Lo del día. 
¿ Qué otra cosa que el boxeo ? 
Entre el Stadium y Miramar, a la 
hora del training, so dividen los par-! 
tidarios de Jack Johnson y Jess Wi-j 
llard. 
Grande, inmensa, a medida que se 
aproxima la fecha del sensacional en-' 
cu entro, es la expectación. 
Mi¿s Cecilia Wright, a la que yaj 
no me atrevo a llamar imaginari? 
después de lo manifestado ayer m E l j 
Mundo por la genial pluma de Víctor | 
Muñoz, hace la propaganda activa-1 
mente. • 
L I Q U I D A C I O N D E A R T I C U L O S D E V E R A N O 
E N 
F I N D E S I G L O " 
C r e p é s , r a t i n é s , w a r a n d o l e s b o r d a d o s . G u a r n i c i o n e s 
b o r d a d a s e n c r e p é y v o i l e , B l u s a s n a n s ú y v o i l e d e 
c o n f e c c i ó n f r a n c e s a , - = 
G A R C I A Y S I S T O , S . R A F A E L , 21 , Y A G U I L A , 8 0 
T E L E F O N O S A - 7 2 3 6 Y A . 7 2 3 7 . 
PRADO.—"La corona de la Empe-
ratriz de las Indias" y " L a princesa 
Bontyrska." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — "Las 
pildoras del amor" y " L a mujer ale-
gre." 
.MA.XJM.—"Una invención prodigio-
sa," " E l potro," " L a Confesión" y 
"Una gran idea de K r i K r i . " 
MONTE C A R L O . — " E l buque fan-
tasma," "Mi amigo Levy" y "Errores 
de juventud." 
NACIONAL.—Hoy martes 30. La 
Campaña Constitucional de Méjico. 
COLON.—Dragones y Zulueta. 
"Pena de amor" o " L a voz de ultra-
tumba," "Amor y conspiración" y "Un 
amigo de mi marido." 
G R A N C I N E MAX L I N D E K . -
"Vida de lá institutriz," "Actualida-
des* de Pathé número :?5." "Max Lin-
der tolecciona zapatos" y "Noche ÜC 
luí-a." 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t l n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
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restará un contigente considerable de 
público. 
¿Por qué no declarar feriado el día ? 
Así fué, en el pasado, cou el títu-
; lo de Lunes de Resurrección. 
Nunca más justificado por tratarse 
i de un espectáculo cuyo excepcional 
' interés no tiene precedente en nues-
i tra historia. 
1 Enrique F O N T A N I L L S . 
l a Casa Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono >.4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extense y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
¿Estará en Miramar mañana? 
Si, mañana, que estará dedicada de 
nuevo la tarde a las señoras que de-
seen presenciar en aquel jardín los 
trainings del gran Jess Willard. 
¡áolo qüe haber transferido para el 
lunes el encuentro de lor, dos colosos 
Sociedades 
Españolas 
H LOS VUSGl-HílOS 
V E S T I D O S D E L I N G E R I E 
B o r d a d o s y h e c h o s a m a n o , e s p l é n d i d o s u r t i d o 
a c a b a d e r e c i b i r s e , d e s d e $ 1 2 - 7 2 e n a d e l a n t e . 
M A I S O N D E B L A N C 
9 9 . T E L E F O N O A - 3 2 3 8 . 
PASA SEMANA SANTA. 
" E l Siglo X X " ofrece a las se-
ñoras el mejor surtido de som-
breros, copiados todos de mo-
delos. Precios baratísimos. Hay 
un gran surtido en sombreritos 
para niñas propios para Sema* 
na Santa. 
Galiano, 126. "EL SIGLO XX"-
L a Casa Especial de Flores 
1308 10t-24 
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F l o r C u b a n a ' ' , G a l i a n o y S a n J o s é . 
i Filetes de Arenques, Bonitos, Boquerones, 
i Mejillones, lalamares, Atún, Camarones, 
Huevas de Bacalao. Cangrejos, Ostiones 
frescos, del país y del exíran|ero, y otras 
muchas variedades en conservas, las que 
vendemos a precios sin competencia. To-
das acabadas de recibir. 
Cabaiguán, Jlarzo 30. 
A D. Francisco González Diaz. 
j Adiós ilustre paisano. Eeliz viaje. Que 
,, . . . 'el Teide, rey de las Canarias, os re-
E l almuerzo vascongado que se iba, c^a cariñosamente y que ordene a 
a verificar el día 4 del próximo mes sus vasallos, para bien de su reino, 
de Abril, en los jardines de " L a Tro-1 se ie brinde a usted un puesto en el 
pical" ha sido suspendido y transfe- j Congreso español, 
rido para el domingo 25 del propio | Pedro Daría, José Ortega, Francis-
nies, según acuerdo de la comisión or-j co Cáceres, Enrique Martín, Podi* 
ganizadora, tomado el vierntes 26 del A. Rodríguez, Misael 
E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N E L E C T O R A L 
S E C R E T A R I A 
habiendo aparecido cu algunos per iódicos de esta capital co-
itodientes a la ed ic ión del d ía de ayer, 29 de] actual, la mani-
JClóü de que l a c o u s t i t u c i ó n de l a Asamblea de Apoderados se 
ará el d í a 11 del p r ó x i m o A b r i l , y como ello constituye una 
^ea infonnacióu puesto que la Moción aprobada por l a J u n t a 
tral en sesión de 5 de Febrero ú l t i m o m o d i f i c ó el proyecto de 
Ptoe cu el apartado V I del cap í tu lo X en euanto a la fecha de 
e 011 ^e Apoderados y c o u s t i l u c i ó n de l a Asamblea respecta, de 
|. «el señor Presidente de l a Comis ión Electoral , y por este 
se viene a esclarecer la indicada equ ivocac ión haciendo sa-
, dantos interesar pudiera, que l a fecha de la ' ' R e u n i ó n de 
EJJdos y Const i tuc ión de la Asamblea ," s e ñ a l a d a por la Mo-
a ei i(?a' es la del día primero de Abri l , a las 12 de la m a ñ a n a 
8alón de actos del domicilio social. 
Ha^ana, 30 de .Marzo de 1915. 
, Angel N a y a y Ro«l, 
1 j^ca Secretario de la Comis ión BlectoraL 
actual, disponiéndose a la vez, que 
las tarjetas repartidas a los comisio-
nados sean válidas para el nuevo día 
señalado. , 
Obedeció dicho acuerdo, a que el 
mismo día dismiesto para el almuerzo. 
Ifué el señalado para la lucha entre 
I Johnson y Willard, y, muchos de nues-
1 tros comprovincianos, deseosos de 
I asistir al boxeo participaron a los 
distintos comisionados de la jira, la 
1 conveniencia de transferir para otro 
i día cercano el referido a]muAe™-
pues de llevarse a cabo el 4 de Abnl. 
por las razones expuestas, dejanan de 
asistir ellos, y por consiguiente mu-
chas de BUS familias, privándose de 
disfrutar de un día alegre, divertido, 
de solaz distracción, conveniente a la 
salud del sexo femenino, ya que és-
te, recluido en casa, con esa vida mo-
nótona les causa hastío, mientras que, 
cambiando de ambiente, aspirando la 
fragancia de las flores del bello jar-
dín, les dará fuerza y vigor al cuer-
po, y expansión al alma; por lo que i 
la comisión organizadora, accedió 
gustosa a transferir la jira para el do- • 
mingo 25 del próximo Abril, en el; 
propio lugar del mamoncillo de la: 
gran fábrica de cerveza " L a Tropi-1 
cal." situada en Puentes Grandes. 
Y , aun cuando después de*nuestro 
acuerdo ha sido transferido también 
el boxeo para el día posterior, te-
niendo como tienen conocimiento la 
mayor parte de los vasco-navarros 
de la transferencia del almuerzo 
Acabaditas de llegar del extranje-
ro, telas y confecciones preciosísimas 
! las ha puesto ya en venta "Al Boa 
i Marché" Reina 33, con precios tan ba. 
! ratos que deben aprovechar esta oca-
' sión todas las damas económicas y 
i —v. i. 
Crespo^ José Manía Pérni, Lucio Gar-1 
cía. Vicente Martín, Eulogio Hernán- | 
dez, Juan Crespo, Antonio Crespo, 
Ensebio Santos, Manuel Suárez, Juan 
Suárez^ Mariano Torres, Guillermo 
Cabrera, Gumersindo Cabrera, Pru-
dencio Abreu, Juan Rodríguez, Fran-
cisco González, Aniceto Campeche, Jo-
sé Diaz, Juan Guelmes, Antonio Bra-
vo, Miguel Martín, Pedro Jiménez, I 
Rosendo Medina, Mariano Mederos, j 
Juan Pérez, Angel M. Fernández, 
Manuel García, Alejo Pérez, Fernan-
do Cabrera, Victoriano Hernández, Jo-
sé Rodríguez y quince mil canarios 
más, residentes en Cabaiguán, Gua-
yos y,Zaza del Medio, que nos consta 
piensan *n este caso como nosotros, 
L A T O S 
"Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el "Pectoral de Larrazabal," 
veinte y siete años de éxito constante 
es la mejor G A R A N T I A . E s el reme-
dio enérgico, poderoso y científico pa-
ra curar la TOS, cualquiera que sea 
su origen. 
" E l Pectoral de Larrazabal" es el 
medicamento que alivia en seguida y 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas par-
tes por Larrazabal y Hnos.—Drogue-
ría y Farmacia "San Julián" Riela 
99 y Villegas 102, Habana. 
C 1306 alt. 5t24m 
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I l f RESIONES DE UN VIAJE II 
T I E i A SANTA 
Guerra, Miguel 
Ortega, José Antonio Hernáp.dcz, 
Marcelino R. Rodríguez, Miguel Pé- . 
rez Camacho, Teodoro Martín, Pedro i según públicas manifestaciones en re-
Reyes, Víctor M. Fernández, Eulogjj cientes asambleas. 
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NAZAREIH 
A b a n i c o " C U B A " 
Trecioso y original abanico con varillaje 
de seda de Lyon garantizada. 
lx)s hay tamaños para señoras y n 
S» hallan de venta en todas 
ticas de la República. 
de caña brava y paisajes 
las Sederías, Abaniquerías y Casas asiá-
MURALLA ?9 
NOTA.—A los clientes del interior 
que nos favorezcan con sus gratos 
l>edidos, les liaremos los emios del 
ibanico "Cuba" por expreso. Ubre de 
gastos, a precio de fábrica. 
C 1331 ét-27 ld-28 
A poco de haber llegada a Caná, 
salimos para Nazareth, y a las dos ho-
ras de andar, siempre subiendo, corc\-
nábamos una de las montañas que ro-
dean a la ciudad, oculta entre monta-
ñas como la perla en su concha. En 
esta ciudad vivió OHsto los dieciocho 
años de su vida oculta, como el dia-
mante en los terrenos carbonífero.-;. 
Nazareth es extremadante pintores-
ca: innumerables cipreses y pinos ele-
van sus copas al cielo, como para lle-
var a Dios las oraciones de los hom • 
bres, como para traer sobre los hom-
bres las bendiciones de Dios. Allí visi-
té el lugar de la Anunciación, donde se 
encamó el Verbo eterno. ¡Cómo toca 
el alma aquella cripta, que es la mis-
ma casa donde la Virgen Nazarena es. 
cuchó al celestial mensajero..! Allí 
visité el taller de San José, donde tra-
bajaba en su oficio de carpintero y 
donde con el sudor de su frente gana-
ba el pan para Jesús y para María, 
Santísima! E n el mismo lugar se o.--
tá construyendo una hermosa iglesia. 
Abajo de la población está la fuente 
de la Virgen, a la que iba María San-
tísima a buscar agua, y, junto al ta-
ller, la Sinagoga, en la que expuso 
Jesús el pasaje bíblico y de la cual lo 
sacaron los judíos para precipitarlo 
desde una montaña cortada a pico, "y 
Jesús, pasando por en medio de ellos, 
se fué", dice el Evangelio. Visité una 
montaña próxima a la del precipicio 
llamada "del tremor." Dice la tradi-
WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMi 
C A T A R R O S 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirlos rápidamente ol 
Pectoral Virginia de Bonart, las Pas-
tillas del doctor Roux o el Pectoral de 
Larrazabal; en las distintas formas 
que se presenta y con éxito seguro e 
infalible. 
En Droguerías y Riela 99, so ven-
den. 
C 1364 *lt 2t'C0 
cion que al enterarse María Santísima 
de que los judíos se llevaban a Cristo 
para arrojarlo desde la montaña, los 
siguió, y que al llegar al punto de que 
te hablo, viendo regresar a los judíos 
sin Jesús, creyendo que lo habían des-
peñado, cayó al suelo. ¡Misterios del 
corazón de las madres, más granda 
en sus caídas de dolor, que en sus 
exaltaciones amorosas! Desde Naza-. 
reth se ve el Tabor, el monte de la 
Transfiguración de Cristo. No fui; es 
muy difícil la subida. 
Nazareth tiene muchos católicos: 
no es gente tan asquerosa como la de 
Jerusalén, y son más tratables. Pare-
ce en Nazareth escucharse las ánsias 
del corazón de Cristo, por consumar 
la obra de la redención. Está blanda-
mente apresada entre montañas, y en 
ella vivió blandamente apresado por 
lazos de caridad eterna el corazón de 
Jesúf. Nazareth es y será, mística-
mente, la morada gratísima de cuan-
tos quieran vivir vida de sacrificio, 
vida oculta en Dios, y de los que 
quieran gozar de las venturas de la 
soledad con Cristo. Nazareth es y se-
rá siempre el modelo de los corazones 
que quieran vivir solos, escondidos 
aun en medio del barullo del mundo, 
en medio de las ocupaciones diarias y 
encendidos en ansias de volar al cielo, 
por dejar la tierra, ya en sacrificn 
doloroso, ya en la dulce calma del 
pecho, que espera que suene la hor.i 
marcada por Dios para que se cumpla 
la voluntad del Señor. , 
E l Obispo de Pinar del Río. 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM* 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Sagua, don Santiago Cubas del 
Castillo. 
E n Camagüey, la señora Mariana 
López Prevé, viuda de Fernández. 
E n Manzanillo, don Manuel Larra-
mendi y Saborit. 
E n Morón, la señora Irene Villasani 
y Abreu. a la edad de 97 años. 
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L O S I N T E R C O L E G I A L E S 
r R I ü N F O S D E L SN. VNACLETO 
Y DE LÁ SALLE.—BUTÍN DA 
E L PRIMKK HOME Rl N DE l.A 
TEMPORADA. A L A M I L L A IN \-
TR \ \ ESA B L E . — EMOCIONAN-
T E D E S A F I O D E DIEZ INNJNG. 
de bueno lo engarza en médíq tío los 
aplausos del público. J . Figarola hit 
por segunda, (al correr Valdespino 
para tercera Albuenne la vuela por lo 
que entra en borne.) O. Kigaro'a i re-
mendó rolling a segunda y es out. 
1 Tres outs, una carrérá. 
Ha triunfado P1 team "casaiista" j E l que acabamos de menciorai fué 
y los "sallistas" en Iqs juegos que se I el inning de la bulla y en el qu" como 
celebraron en los terrenos de L a Salle dejamos dicho in^s arriba fué el de la 
en el Vedado. ' suerte "anacletada", pues cuando to-
Nuestro profeta ha obtenido un: dos esperábamos otra de las tantas 
triunfo cuando predijo que '* los astu-1 derrotas •"casadistas" fuimos sorpren 
ríanos' podrían obtener un serio re-
vés" y ciue los •,anacletados:' le darían 
Un gran susto a les "obispados"'. i 
Todo sucedió como él nos había di-| 
cho y que publicamos en nuestra edi-1 
ción de ayer por la mañana. 
E n el primer juego resukó una pe-
lea emocionante(en oue lucharon am-; 
bos teams por obtener la victoria y en j 
el JOO. inning los "jóvenes casados"] 
ae llevaron el gato cuando tenían so-
bre las costillas des outs y ningún 
jugador en las almohadilla?. Abufrme| 
resulta ponchado pero por írsele la i 
bola al catcher coge la primera, y al; 
querer el referido receptor sacarle | 
out en dicha base la vuela por lo cual i 
se posesiona de la tercera almohadi-
Ua entrando momentos después al dar 
Moreno el hit más preciso que hasta1 
la fecha se había dado en los terrenos , 
intercolegiftles, anotándose seguida-j 
mente otra carrera que resultó ser la ; 
decisiva. 
En este mismo inning (primera vez • 
que ocurre en este año que se juegan 
tantos inmngs) los '"obispados" lo-
irran hacer una carrera, pero no era 
suficiente para ganar ni pava empatar i 
P! score, desarrollándose en la siguien i 
te forma: Valdespino recibe un dead i 
Lall. Gor.zález os out en fly a torcera. ; 
''. Figuróla da un difícil fly al ehort i 
-A que haciendo nso de su reputación ! 
didos. 
E n este match se dmtinguieron Bé-
rriz que no solo jugó a la campana si-
no que de seis vece^ qu empuñó la 
majagua disparó cuatro indiscutibles 
Leal que desempeñó su posición bien 
y Valdés que se llevó una línea que 
llevaba trazas de tres bases por lo 
menos, y la cual engarzó a todo co-
rrer y con una mano siendo muy ce-
lebrado por la concurrencia. 
Del Instituto los que más se distin-
guieron fueron Valdespifto. Lopito.-y 
H. González, éste último de circo dió 
tres. 
Los pitchers por ambas pactes se 
encontraban bastante mal. sobresa-
lir M<1O a últ/ma hora Rodrigo y Albir-
dua. -
Debemo"! de tener r-n Vnenla que 
desde que el "San Anacirti" ortá en 
manos fie Ituarie pstá completamen-
te desconocido y ha sklo lástima que 
este Director no hubiera venido desde 
ames a ponerle el remiendo qup se ne 
cesitaba en el mencionado team, pues 
de haber sucedido esto, el Club no se 
encontraría en las condiciones en que 
s;1 hava, y 
do. 
lanzador enemigo está poniéndose de-
masiado grande. 
L a exportación que existe durante 
caminan las entradas es enorme y 
los partidarios "astur" temen que re-I 
ciban una espesa lechada, ya que en j 
caso de suceder sería la primci*a del i 
actual campeonato. 
Por fin en el séptimo inning los delj 
"centro"'se desquitan de la lechada; 
merced a una buena linea del célebre; 
Borín y que dejó a el público asmado, 
y hasta pasados algunos segundos sin; 
darse cuenta de lo que courría. E l la | 
fué un lineazo suave que lo^ró intro-! 
troducirse por entre la cerca, vién-' 
dose los players "sallistas" a perder 
bastante tiempo en recuperarla debi-
do a que era imposible pasar en su 
busca. 
Este inning fué abierto por Ruiz 
con un ponche. Ledón recibió una; 
transferencia para la primera, robán-i 
dose más tarde la segunda en un bo-| 
nito deslizamiento, entrando en !a cho } 
colatera al dar Botín 1?. línea, que ya I 
I describimos. Se anotan dos carreras! 
DUés Suárez que siguió a Botín aun-' 
j que recibió una base por bolas no lo- i 
gró llegar ni a tercera, al quererle! 
! hacer puesto fuera, siendo su out muy 
j comentado por los fanáticos los cua-
; les apreciaban que el umpirc se había 
' equivocado. 
Solamente fueron estas las carre-
| raá que pudieron haajr en todo el 
juego los muchachof. del teatro A l -
bísu, y teniendo en ello su manager 
| la culpa por la manera con que man-
I daba a con er las bases. 
Los distinguidos"<:sallistas" fueron; 
otro a:allo hubiera canta-j Gómez, Boza y Azcárate, y ante todos i 
I ellos el fenomenal control de Alami-| 
j Ua se impuso y a él únicamente de-i 
ben los "vedadistas" el estar en e l | 
puesto en que se hallan actualmpnte. 
De los "campóainores" se distin-
guieron aparte de Botín que fué el 
E l segundo juego resultó bastante 
interesante,' los dos pitchors se en-
contraban en caja y aíinque Granados: 
no empezó lo bien que él acostumbra i que se llevó la gloria, Gutiérrez Le-
dón, Febles, Granado? que aunque le 
bien 
pronto se compuso y parecía ser un l 
duelo de pitcher eftilo de Liga Gran-1 
de, y tal vez hubiera rosuitado b? no j 
ser las marfiladas "asturianas' 
E l inning inaugurar de este ^egun- ¡ 
do juego se efectuó pn la siguiente! 
forma: Martínez Zaldo saluda a Gra- | 
i nados con un hit por el short. Gómez; 
i (Zaldo roba la segunda) fly a ^egun-j 
' da out. Boza (Zaldo va a tercera por; 
^ na^ai pased de] catcher) base por bola-. 
S I B E B L E S H e D I R K S T i S W t t k T ! l u / 1 e t ^ p o p " i , 
mal tiro de e.ste para sacar a Zaldo en 
«uarto, comedor, sala j i l l í l B : ^ r ^ r t e . ™ Z ' 
fly al left, out, anotando Boza que es-| 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
« I M B R E S O E TODAS C I A S E S 
ganaron estuvo durante todo el 
juego, y Vilagú que ya no comete los 
acostumbrados tres y cuatro errares 
por match, 
Y ahora a prepararse para los pró-
ximos juegos que aunque ser ppnsaron 
suspender por cuenta de la Pelea, ya 
no hay necesidad de hacerlo. 
B. de la H. 
P R I M E R J U E G O 
SAN A N A G L E T O 
V. C. H . O. A, E . I 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el SYRGOSOL ]a medicina para sa curación, pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea donde quiera que. se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qut 
cuando se abandeua llega a formar. lia, curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones j[> 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues ŝ . aplica pronto y con facilidad. 
Los Sanos tienen en ei SYRGOSOL ia medicina inmunizadorn, la que les evitará el contagia de la blenorragia 
• gonorrea, la que los pondrá al ábrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtieno con una sola \ 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d o l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
Depositarios: S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
'lANOS ' T O M A S F I L S ' 1 
A L O J E S OE PAREO í DE BOiSIllO 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a J 
O B R A P I A Y B £ R N A Z A 
( P O R 3 E R N A & A . 16) 
tffba en tercera o  ol pisa y COITO. AZ- F 
cáv>e bit al centor anotando Ala ".nlln R 
la tPrcova carrera. Macía l y a r)nme-| R 
ra, oüt. Tres carverap, y-nía! comien-iJ-
zo <le los "astitr". 
El error gue cometió Suárez en este 
inning ha sirio el culpable de la ban-
carrota "asturiana". 
E l Antilla va al bate. Hilario se 
atraca del riquísimo ponche. Gutié-
rrez levanta un inofensivo fly a Iright 
y os out. González Ruíz por nn ser 
mal amieró' de Hilario también se atra 
Pfif. ^cl brazo de Alamilla se siente 
desde muy temprano). 
Los "sallistas" loaran sacar dos| 
riirréraa uiás en el quinto ining miea S. • López, ss. . 
tras los "echaos pa lante"^ no tienenjE. Valdespino, c 
ninguna y la que es peor el brazo del H. González, 3b 
Bérriz, ;lb. . . 
Albuerne, 2b. . 
Moreno, p.. Ib. 
Aibirdúa, p., rf. 
J . Calvo, ss. . . . 
J . Valdés, cf. . , . 
A. Leal, c. . . . 
V. Vela, If. . . . 
V. Orta, rf. . . . 
J . Gaunaurd, i-f. . 
T O T A L E S , 41 G 14 30 15 1 
I N S i T U TU 
V. C. H . 
P. Figarola, Ib. . 
J . Ilgarola, cf. . 
O. Figai'ola, If. . 
R. Rodrigo, p. . . 
F Quintanilla, 2b. 
J . Cristofol, 2b. . 
F . Doval,- 2b. . . . 
J . Fernández, p. . 
J . Olivera, rf. . . 
M. Martín, rf. / . 
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S. Anacleto. . 
Instituto. 1 . 
por entradas 
. 030 000 00 2-
, 011 200 000 f-
L a P r e f e r i d a d e T o d o s 
L z c h E M a g n d l i a d E B o r d e n . 
SUMARIO: 
Stolen bases: Moreno;-2; Aibirdúa, 
1; Calvo, 2; Vela, 1; Valdés, 2; Lo-
pe , 1; González, 1; Rodrigo, 1. 
Sacrffice hits: Calvo. 1: Valdés, 1; 
Rodrigo, 1. 
Double" plays'* Leal y Orta; Val-
dés, Calvo y Leal. 
•Struck outs, por Rodrigo, 4; por 
Aibirdúa, 3. 
Bases por bola, por Aibirdúa, 0; 
ppr Fernández, 2; Rodrigo, 2. 
Dead bal'I, por Aibirdúa, 1; por 
Moreno, 1; Rodrigo 1. 
Passed hall: por Valdespino. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Scorer: Carbonéll. 
Sólo aparecen 29 outs del Instituto 
por haber sido out Bériz por bola 
bateada. 
SEGUNDO J U E G O 
D E L A S A L L E 
Partido Nacional Sufragista 
Según Reglamento se cita por este 
medio a la Directiva para lá Junta 
Ordinaria que tendrá efecto el miér-
coles. 31 del actual, a las 4 de, la tarde 
en el local que ocupa la secretaría: 
Empedrado 30, altos. 
E l secretario. 
Antonio T. Taybo. 
La Moda al Día 
Refiriéndose a consultas que nos 
han hecho algunas damas de esta so-
mmm 
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L a autoridad provincial de Pin boy 
dei Río teiegrafio ayer a la Secretai jantey 
de Gobernación dando cuenta del N ""a e 
en momentos en que el domingo ú!1 : sabc- q 
mo tiraban a! blanco junto al río Gi ^ loe 
má. en las inmediaciones de la Gr^^be 
ja Agrícola de aquella provincia, 
ciedad, con el objeto de saber nuestra! nos alumnos de la misma, entre 
I por de < 
H k , porq 
Santiago Hernán Jaiarin 
V. C. H . O. A. E 
! M. Zaldo ,3b. . 
| G. Gómez, 2b. . 
! J3. Boza, c. . . . 
I C. Alamilla, p.,. 
! J . yidaL ss. . . 
N. Azcárate, Ib. 
.1. Macía, cf. . . 
B. Cabrera, If. . 
J . Pedro so, rf. . 
T O T A L E S . . 
, opinión sobre los periódicos de modas | que Se encontraba 0- Jyumeiu • 
'más convenientes para e.-te país por . dez Abren, de quince años de edad.1 P , 
; sus modelos, que requieran turna í¡- le disparó casualmente la escope' 
:nura en los tejidos, nos complacemos' Mauser, hiriendo en la cabeza a 
— jen recomendarles, entre otros mu-, compañero Loreto Gómez, quien 
0 j chos, "Les Grandes Modes" qüe trae ' ileció en la casa de socorro a la e| 
0 Úira buena colección de trajes apropia- i fué conducido. 
1 i dos a nuestro clima. Este perióelico se i xDel hecho conoce el Ju^, 
0 recibe en la conocida Casa de varieda- ' 
to|de5 del señor Pedro Cai^bóu, "Roma", 
res 
9 27 6 2 
A N T I L L A " 
V. C. H. O. A. E . 
I Obispo 63, además de los conocidos, 
0 ¡ "Chic Parisién", "Vogue," "Mode Pa-
01 risienne,"" "Parisienne Elegante " 
0 fc"Vanity Fair". "Saison Parisienne,'! 
_ | "Elite," "Revue Parisienne," etc. 
También acaba de recibir dicha ca-
sa un variado y extenso surtido de 




J . Andía, cf. . . 
J . Gutiérrez, 3b. 
R. González, rf. 
T. Ledón, Ib. . 
M. Botín, lf. . 
J . Suárez, f?s. . 
P. Andía, ss. . 
E . Granados, p. 
J . Febles, 2b. . 
F . Vilaliú, c. . 
T O T A L E S . . 
cf. 2 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. Di. bujos ' y grabados 
modernos. BCOJSOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4987. 
E l vecino de la finca Don.Ben¡aa«p5 nahi 
del término de Guanajay, señflt,'H| |te esta 
Alvarez, se ahorcó colgándose ae 
árbol. 
26 2 3 27 10 3 
Anotación 
De \SÍ Salle. . 
Antilla. . . . • 
por entradas 
. 300 020 000—5 
. 000 000 200—2 
SoÉdad de Auxilios 
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L l e g a f r e s c a 
SÚMARÍO: 
Two base hits: Vidal y Botin 
Home ruTis: Botín. 
Stolen bases: Martínez, 1; 
1; A-'-cárate. 1; Cabrera, tj 
gúez, 1; Ledón, 1; Suárez, 1. 
Sacrifice flies: Vidal. 
Doubie piays: Alamilla, Azcái'ate. 
Struck outs: por Granados, 4; por 
Alamilla, 11. l , • 
Bases por bolas: por Granados, 8; 
por Alamilla, 2. 
Dead ball: por Alamilla, 2. 
Pased ball. por Vilabú. 
Umpires: Del Valle y González. 
Tiempo: 1, boira 50 minutos. 
Scorer: C a , Í O £ e l L ^ ^ ^ 
Jacinto Aisina Ferindez" 
c a d a r e m a n a 
E l sábado; a la una de la tarde fa-
l Ueció rn Matanzas, nuestro distingni-
¡do amigo Jacinto Aliena Fernández, 
i joven distinguido y querido por la 
; buena sociedad yumuriua. 
j Su sepelio s? celebró en la tarde 
i del domingo. Y fué la última demos, 
[tración del cariño que había inspira-
j do durante su vida a todos sus ami-
i gos. Y con el cariño también fueron 
• las frases de amistad. 
Enviamos a su señor pa ire, PráctL 
; co Mayor de aquel Puerto, y q sus 
ilUtmguidos familiares Francisco 
Grau San Martín y Paulina Alisina de 
(Sraa la « expresión de nuestro dolor 
] por la pérdida de esta vida joven, flo-
Hoy se ha efectuado el sexto re-
parto de esta Sociedad de Auxilios y 
Socorros a los pobres consistente en 
arroz, judías, fideos, frijoles, harina 
de maíz, papas, malanga, boniato, 
jlisa y pescado fresco; todos estos ví-
\ n al, j veres han sido comprados con fondos 
Kopn- j (je ia Sociedad, gracias al aumento de 
¡ nuestros, socios, por no haber-querido 
molestar al comercio en repetidas 
peticiones. E l señor Emilio Crouña 
recabó de los expendedores de la Pla-
za del Vapor 100 libras de ues^do. 
las que vinieron a colmar los deseos 
de las favorecidas que contaron con 
una crecida cantidad de nescado. 
Conste nuestro agradecimiento al se-
ñor Crouña y a los expendedores. ¡Se 
repartieron $5.35 en efectivo. 
E l Honorable señor Presidente de 
la República tuvo la bondad de re-
mitirme un ebekc por valor de G15-00 
(quince), por cuyo motivo pública-
monte le reiteran las gracias que le 
dieron al acusarle recibo de dicha 
cantidad. Ojalá que ese rasgo do 
nuestro señor Presidente tenga mu-
chos imitadores para poder ser ma-
yores las limosnas de esta Socieded. 
R E T R A T O O S 
SE ENCUEHTRAN SIEMPRE 
EN LA 8RAN FOTOGRAFIA DE 
y 
S a n R a f a e l , 3 2 
PRI 




R e t r a t o s d e s d e U N p j f c o „ 
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l a n t e . „Jli?rm̂ ci 
S e h a c e n v a r i a s p r u e l 1 
i • i ̂ tito ' i 
p a r a e l e g i r . 
S o r o d s i m p o r t a d o r e ^ ^ d 
l a s c á m a r a s K o d a k T 
c l a s e d e e f e c t o s ^ 
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DIARIO DE LA MAKÍNA P A G I N A S I E T E 
A 
escultor que busque para la pró-
gxposlcióa de ellas Al tes un 
de palpitante interés y ver-
amente sugestivo, haga surgir 
Esíñosa figura de mujer de las 
üiñas del bloqueo marmóreo y re-
^ntela (^ PÍeJ ton el codo apo-
en una roca y contemplando, 
tiva, siniestros grupos de cadá-
ainontonados a sus plantas, 
nos aplastados, como si hubie-
caído c'e^0 a ^ tierra; otros 
¡lados por el engranaje de las 
•unas; éstos achicharrados por e] 
[¡yo de las retortas; aquéllos in -
L con la espantosa rigidez de 
que se desposaron con la muerte 
>1 feno de las aguas~ verdosas y 
jindas... 
la obra ¡ay, dolor! de palpitante 
ilidad pudiera titularse: 
rescate del progreso, 
misterio nos rodea por todas 
ts. 
ida vez que el hombre da un pa- i 
delante en la obscuridad, lo des-
cido se defiende y lo mata. E l j 
kre lo sabe, pero avanza siempre j 
te avanzar constituye la ley de 
xistencia. 
experiencia y el Evangelio, leí 
ral y lo sobrenatural, empujan' 
rniibre de consuno hacia lo por-¡ 
que tiene apego a la vida la 
|e. El que la ofrece en holocaus- i 
una gran idea la salva. . . Por-i 
la vida no es un f in , y por esoi 
ue sólo piensan en gozar de ella 
tan despreciables. 
i vida de cad^i hombre debe ser I 
esfueizo, más' o menos enérgi-
iacia lo porvenir, y este porve-; 
[lorifica exclusivamente a los que 
«vido por él, y sobre todo, a los 
por él han muerto, 
leste porvenir acaban de entrar 
íséis marinos iranceses. 
entrado en él por la puerta 
le en el pleno desarrollo do sus 
í a s . . . . muchachos vigorosos, de 
a músculos, pletóricos de san-
roja, que parecían destinados a 
mucho tiempo. Tengo ante mi 
en este momento una fotografía 
'aficionado representando al co-
idante Callot, t-sbeioo, distmgui-
senriente, en una gallarda acti-
¡pc parece desaiaar al Océano, 
el Océano lo ha vencido en el 
lo ele las aguas, en un féretro 
icero. Nadie ios na v i s t o . . . Na-
les ha o í d o . . . Y, sin embargo, el 
^ su desastre, ha dado la vuel-
munclo. Francia entera es tá ín-
ula sobre la tumba de eso.s hc-
y, muertos, viven cení una in-
Uad que jamás alcauzaron el 
Itíe su breve y aztlrosa existen-
f virtud de su t rágica muerte 
ovincial de Pim ̂  hvy ante nosotros todos los 
er a la SecretíuMantes de los .-ubiiiarnios rodéa-
lo cuenta de qi 1,6 una especie le aureola, 
el domingo a Mabe que son ellof-: los valien-
junto al río ^ los valientes: 
iones de la Grai : sabe que todos han solicitado 
lia provincia, w ,nor de embalarse en oi buque 
misma, entre Id ̂ > poique la^ tripulaciones de 
Santiago HemÜJ "bi'iarinos es.áa constituidüs ex 
años de edad, s Uniente p,,r dimítanos, 
nte la escopél ,Sabfc clue esioo días do an-
l i cabeza a I Ln0 se ^a 1'eSÍstrado una deser-
lómez quien I ^ t(Hlos lüS ^'bma-: 
- icorro a la coi '111111 continuado sumergiéndose 
^ mayor temeridad t o d a v í a . . . y 
una vez más resulta confirmada ¡ 
de Henri de Bornier, cuando l 
tt'sos vibrantes de entusiasmo 
"fc a Francia, después de los I 
rtres de la guerra, que no de-j 
^ara de su poi*venir, porque I 
ê que las circunstancias lo exi-
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T I M l 
ADES 
J i fo niás avancemos en el tiem-
ca "Don rig habrá ele acentuarse forzo-
ajay. _£eno^ i ítc esta mentalidad hGroica- A n -
se peleaba en t ierra firme, al 
^.desenfrenado de los caballos 
P^do el conibatiente por los 
S fes, por las trompetas v porj N r a . Hoy debe el luchador! N hasta el cuello en la t ierra | ^rjrirse en el fondo de los ma- j panana se convertirán en cam- ; I batalla las inmensidades del, i 
'"tonces necesitará poseer e l l 
\ T 0 ^ 
lí SIEMPRE 
06RAFÍA DE 
iTELAlflF K U P T V ! 
(De izquierda a derecha): 
M I E L A N I E K U R T que en "Tristán 
e Isolda," de Wagner, ha logrado, en 
el "Metropolitan" un éxito sin pre-
cedente. CAROLINA W H I T E , que 
ha realzado la escena "vaudevilles-
hombre esa superenergía de que ha-
blaba Roosevelt hace povo. 
Leed el relato de la batalla de 
Moukden o la Agonía de un acoraza-
do, del comandante Sémencff, y am-
bas lecturas os comunicar;n ta im-
presión de que los futuros campos 
de batalla serán espantosos por la 
ausencia de todo bullicio, por el si-
lencio absoluto, por lo callada que 
l legará la muerte. . . de que aelversa-
rio descubierto será adversario des-
t r u í d o . . . de que los ejércitos que-
darán casi aniquilados... y ela que 
la tensión nerviosa llegará hasra el 
punto de enloquecer a los hombres. 
¿ Qué lección se desprende de este 
nuevo estado ele cosas ¿Qué nos 
dicen los muertos que hoy lloramos? 
Uue es preciso fortificar cada vez 
más las eneryías morales de los fu-
turos combatientes y fortificarlas 
exaltando en sus espíritus la iflea 
sacrosanta de la Patria. 
Soldados y marineros deben saber 
quo la Patria tiene rn ellos fijos sus 
ojos. . . que sus manos dulces, como 
se decía en las canciones de Gesta, se 
hallan siempre extendidas para pro-
tegerlos, y que ni la Patria debe nun-
ca dudar de ellos, ni ellos j amás de 
la Pa t r i a . . . 
Pero . . . todo hombre tiene dos Pa-
tr ias: la suya, y después de ósta, la 
de arriba, en la que un mismo Padre 
estrecha en un mismo abrazo a los 
que cumplieron en este mundo con 
sus deberes. 
Sí la idea de Patria hace afrontar 
con serenidad la muerte, la idea re-
ligión infunde calma ante la eterni-
dad al que muere y consuelo a los 
que le sobreviven. 
Los padres, las madres, los herma-
nos, las esposas, las prometidas de 
los tripulantes del Pluviose habrán 
W H I i a • -fíMiACai 
ca" del -teatro "Palace," con su voz junta casi comprueba el anterior i programa de la "Sociedad Filarmóni-
'Oberon," de Weber, el "Fa-
1" de Haydn y el bailable de 
. . ia," de Delibes. En un círculo: 
ojos de mujer mas Rrandcs de los: logró una distinción especial ejecu- Mr. Waltep Damposch, director de la 
Estados Unidos. L a fotografía ad- lando c : Aeolian Hall, v dentro del orquesta sinfónica. 
 a i teat l' l , progra a 
llena de dulzura y sus canciones, ri- aserto. MISS C H E A T H A M , planista, ca," el "( 
cas en armonía y sentimiento. Carolr- hizo, el viernes último, su segunda reweH   
na White, dicen las crónicas, posee los presentación. Miss Kitty Cheatham "Sylvi ,  
caído seguramente de rodillas al re-
cibir la espantosa noticia, y juntas 
las manos en actitud suplicante, ha-
brán exclamado desde el fondo de 
su corazón: "¡Sosténganos, Dios mío, 
tu mano poderosa!" 
Todo es hueoo, todo vacío, excep-
ción hecha ele esta etema palabra. 
Impresión tr is t ís ima la que s»- ex-
perimenta en un día de duelo cuando 
desfilan ante nuestros ojos telegra-
mas, cartas y tarjetas inspiradac por 
la humana cortesía: ¡Reciba mi pé-
hnme más siucero!... ¡Le acompaña 
tn su sentimiento!... ¡Estoy a su 
lado en estos momentos, para usted 
lan tristes!... ¡Oh, qué noticia tan 
iii*?pperada y tan horrible!... ¡Cuán-
to lo he sontidol... ¡Os estrecha con 
dolor la mano!... 
¡Simpatía humana, impotencia hu-
mana! # 
Fero de pronto tropezamos con un 
papel o con una cartulina en que apa-
recen trazadas estas palabras: Dios, 
j que os enyít la prueba, os dará fuer-
' /as para soportarla... He rezado... 
• He comulgado... He aplicado la mi-
s:» por su a lma. . . 
Y entonces todo parece iluminarse. 
La obscurísima nube no se desvane-
ce; pero por encima de ella se vis-
I lumbra la claridad i n f i n i t a . . . 
i Por eso uno de los mayores cr í-
menes de los jacobinos franceses es 
I el de exigir al soldado heroísmo su 
| primiendo la fuente de que procede. 
Crimen abominable es decir a un 
joven. "E l maestro de escuela c el 
profesor del Instituto nombrados oor 
mí, te han enseñado que la bandera 
no es más que una sucia rodilla dig-
na de ser arrojada a un estercolero; 
pero a pesar ele eso tienes que ha-
certe matar por ese trapo innoble.. 
O bien esto otro: 
"Eres un buon muchacho. Tienes 
cariño a tu religión, a tu vieja igle-
sia, a tu anciano párroco. Hp.s pro-
metido a tu familia confesarte y co-
mulgar, sobre todo antes de empren-
der un viaje, y si en alta mat te sor- ¡ 
prende la muerte, quer rás de segu-' 
ro que se presente a la cabecera de' 
tu lecho un sacerdote para absolver-
te,. . . pues nada de e sto es posib'0.. . . : 
porque t ú serás el único marinero | 
del mundo que no tenga capellán 
para cumplir sus deberes religio-
sos . . . '•' 
Crimen es este sobre toda ponde-
ración abominable, v crimen que aca-
so agraven las logias acudienelo, co-
mo en las ca tás t rofes del "Jena" y 
del "Farfadet," a levantar en alto los 
mandiles para que los ojos llenos de 
lágr imas no contemplaran la esplén-
elida visión del cielo y de la inmorta-
lidad. 
Fierre L E R M I T E . 
En Berlín, como en Francfort, na-
da nos dice que Alemania es tá en 
guerra. La circulación en todas sus 
calles es enorme; los cafés permane-
cen abiertos hasta la madrugada; los 
teatros funcionan y tienen espectado-
res. En Charlottenburgo, el barrio 
aristocrát ico de Berlín, las tiendas lu-
j josas, los elegantes "restaurants," los 
clubs y lugares donde se reúnen las 
damas y caballeros de alta alcurnia 
o de gran fortuna siguen iluminados, 
como si la gran catástrofe fuera le. 
jana. ¿ E s todo esto artificial? ¿ E s 
obra del disimulo? No lo sabemos, 
aunque difícilmente se podr ía mante-
ner el artificio después de seis meses 
de guerra. Si no fuera por los perió-
dicos que con caracteres muy gran-
des nos hablan de la lucha, sin la pro-
fusión de revistas, retratos de geno-
talos y tarjetas postales que han lle-
nado a Berlín, nadie podría suponer 
que esta es la capital del Imperio que 
a estas horas tiene su existencia y 
su porvenir entregados a la suerte de 
BUS armas. Los berlineses hacen una 
vida tranquila, pacífica, mientras los 
soldados pelean; n i siquiera lucen en 
sus solapas la cinti la con los colores 
nacionales, como veíamos en las de 
los franceses. No hay banderas n i 
gallardetes en los balcones, no hay 
manifestaciones de entusiasmo ni de 
intranquilidad. Estos ciudadanos se 
limitan a leer los boletines oficiales 
de la guerra, y apenas si hacen co-
mentarios. ¿ Por qué no comentan, por 
qué no hacen cálculos sobre los acon-
tecimientos guerreros? Porque juz-
gan que todo cuanto sucede es lo pre-
visto y ordenado por el Kaiser y s^s 
generales, porque piensan que todo 
cuanto ocurra está escrito- en el plan 
de la guerra a lemán, y si no hacen 
cálculos sobre el resultado ele la l u -
cha, es porque ninguno supone que 
éste no sea el t r iunfo. Por eso los ber-
lineses leen y callan, y aquel cuyos 
brazos no fueron reclamados por las 
autoridades militares para llevar el 
fusil sigue trabajando tranquila y 
confiadamente en su fábrica o en su 
| oficina. Para los berlineses, nada de 
cuanto ocurra en la guerra sorprende 
a los generales del Kaiser, y hasta 
un grave contratiempo les parecer ía 
como buscado o querido por su Es-
tado Mayor, Para este pueblo, el K a i -
ser es un ser sobrenatural al que 
nada se le oculta y nada se le resiste. 
De ahí nace una confianza ciega, ab-
soluta, inquebrantable, en la victoria. 
El alemán se dice: " E l Kaiser ama a 
Alemania; luego el Kaiser quiere el 
triunfo a lemán." Y si el Kaiser lo 
quiere, ¿quién puede impedirlo? Así, 
de cuantos retratos de Kaiser en fo-
totipia, escayola, bronce, mármol , 
chocolate y azúcar llenan Berlín, el 
que m á s abunda es el de Guillermo I I 
en traje de piloto conduciendo la na-
ve del Imperio hacia la apoteosis de 
la gloria. 
No quieren los alemanes un t r iun-
fo grande sobre sus adversarios; no 
1 quieren el aplastamiento de sus ene-
Imigos; mejor dicho, n i siquiera esta 
! idea ha cristalizado como anhelo en 
! los cerebros alemanes. Se contentarán 
l con lo que haga el Kaiser; si el Kai -
! ser quiere mostrarse generoso y per-
donar a sus enemigos, ellos le aplau-
d i rán ; si el Kaiser quiere reinar en 
: Londres, todos los. alemanes quer rán 
llenar con sus cuerpos el mar del 
i Norte para formar un istmo entre las 
; islas br i tánicas y el continente por 
i el cual pase el Ejército que escolte a 
Guillermo I I . 
E l día primero de Febrero el K a i -
, ser dispuso que se comiera el pan 
' llamado de guerra, y todo el mundo 
lo come y lo encuentra riquísimo. E l 
. pan de guerra es negro, de masa 
; apre tadís ima, pesada, y, según creo, 
' se compone de cierta mezcla de ha-
rinas de tr igo, centeno, maiz y fécu-
| la de patata. Yo, que no tengo las 
mismas razones que los berlineses pa-
i ra encontrar el pan de guerra exqui-
sito ,declaro francamente que no me 
! gusta. Los alemanes lo saborean co-
mo si fuera el maná , y cuando mas-
¡ tican la corteza correosa, disfrutan 
porque saben que con ello contribu-
I yen a la victoria. En verdad, gracias 
| a esta composición de guerra, en Ale-
mania no fa l t a rá pan, según los cálcu-
! los exactos, justos e incontrovertidoa 
i de los que se ocupan del aprovisiona-
, miento del pueblo a lemán. Para algo 
han de servir las ma temát i cas ! Los 
'ma temá t i cos y los panaderos se han 
asociado y contando los hectolitros de 
cereales en existencia y los días que 
faltan hasta la nueva recolección, 
harán pan de guerra todo el tiempo 
que dure ésta . Yo creo que en esos 
cálculos ha intervenido, además de 
los factores hectolitros, tiempo y con-
sumidores, este otro: el que siendo 
ol pan peor, la gente comerá1 menos. 
Indudablemente, para los alemanes 
no fa l t a rá pan, porque estas rodajas 
negras que nos sirven en los restau-
rants les parece pan, ayudándose con 
el entusiasmo patr iót ico; pero para 
mí, español, que no puedo comerlo, 
me parece que lo único que han con-
seguido los matemát icos y los pana-
deros es que falte el pan antes de que 
se acaben los enormes elepósitos de 
t r igo que existen en Alemania. 
Antonio A Z P E I T U A . 
Berlín, Febrero 1915. 
E C O S D E M A D R I D 
L A V I D A D E U N G O L F O 
Salimos elel teatio de ver una ton-
tería, y cuando decimos a un cochero 
de punto las señas de casa, un gol-
fil io abre la portezuela elel coche y 
nos pide cinquíto para irce al cafetín. 
No sabemos por qué, pero aquel 
golfillo nos interesa; queremos saber 
su vida, y quizá sea interesante; tal 
vez podamos i'ecoger impresiones, que 
dichas en nuestras Charlas, puedan 
distraer al lector. 
Hacemos subir al coche a nuestro 
hombrecillo, y damos orden al coche-
ro para que nos lleve por Recoletos 
y la Castellana, pues aunque la no-
che no es lo m á s a propósi to para 
darse un paseo, necesitamos hacer 
varias preguntas a nuestro personaje 
y esto precisa algún tiempo más que 
los diez minutos que inver t i rá el ve-
hículo en llevarnos a casa. 
— ¿ T ú , de dónde eres? 
—Yo, señoritos, de Madrid. 
—¿ Has vivido siempre aquí ? 
—De los diez y seis que tengo, só-
lo he pasado ocho semanas fuera, a 
la novena no pude llegar. 
—¿ Y cómo fué eso ? 
—Pues porque me abui'ría el ser-
món. 
—No es tá mal el chiste, pero explí-
cate. 
—Verán ustedes. Cuando yo tenía 
catorce años, murió mí padre, y al 
año, m i madre se casó con un mozo 
de estación. A l poco tiempo lo tras-
ladaron a Guadalajara; allí nos fu i -
mos los tres. 
— ¿ N o has tenido más hermanos? 
—Sí, señores, #tros dos; pero esos 
tuvieron m á s suerte. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque se murieron antes de i r -
nos a Guadalajara. 
— ¿ P e r o tan mal te fué a l l í? 
—La mar de mal, señor i tos . Aíl 
principio se conformaba mi padras-
< tro con r e g a ñ a r m e por todo y darme 
i alguna que otra bofetá ; pero luego 
salía a paliza diaria, y la comida a 
turno impar. 
—¡Ser ias muy malo! 
—Cá, no señores; yo hacia todo lo 
que me mandaba, y hasta le leía el 
periódico; pero él se empeñaba en que 
leía muy mal, y les advierto a uste-
des quo el gachó no sabía leer; to-
tal, que me cansé y un día me vine de 
Guadalajara. 
— ¿ E n el corto? 
—No señores, en el rápido, debajo 
de un asiento. 
— ¿ Y qué haces ahora? ¿Traba j a s 
en algo? ¿Tienes algún oficio? 
—Tengo muchos, verán ustedes r 
Llevo la cesta a una cocinera desde 
la Carrera de San Jerónimo hasta la 
plaza del Carmen, limpio a dos coches 
de punto los faroles; abro la porte-
zuela del coche a una señora quo va 
todos los días a misa de doce a San 
Luis, cojo colasas, me río de los guar-
dias y juego a las chapas, cuando se 
puede. ; 
— ¿ Y todo esto, cuánto produce? 
—Según los días, pero unos con 
otros, vengo a salir a tres o cuatro 
anchas (treinta o cuarenta céntimos,) 
y a un par de p a t á s . 
— ¿ Y el tabaco, cómo te lo pagan? 
—Según , como estén las acciones, 
porque yo y otro amigo lo vendemos 
a la Arrendataria. 
—¡Como a la Arrendataria! 
—La Arrendataria llamamos nos-
otros a una sociedad que forman tres 
acaparadores de colasas al por ma-
yor, a quien nosotros vendemos las 
coli y nos págan lo que quieren. 
!—¿Y por qué no buscas algún otro 
i trabajo m á s elecente y proeluctivo? 
—Porque.. . la verdael, no serv i r ía ; 
l un día entre, puede decirse por ca-
rambola, en una carpinter ía , y al d ía 
siguiente salí por tabla y no volví. 
—Eso casi es un colmo, per© de lo 
que m á s tiene es de holgazaner ía . 
—Algo de eso hay, pero más que 
nada es independencia. 
—Pero con la independencia no se 
come. I 
—Puede que tengan ustedes r azón ; 
pero pregúntenle a un pá jaro si pre-
fiere los cañamones diarios y un te-
rrón cito de azúcar en la jaula, o una 
miga de pan donde pueda encontrar-
la. 
—En cambio, filósofo golfil lo, e l 
pájaro libre es tá expuesto a que l o 
saluden unos perdigones. 
— P á chasco; que el enjaulado no 
está expuesto a que lo salude el ga-
to. 
—-Muy bien, joven amigo; hemos 
tenido mucho gusto en conocerte, por-
que no te quepa duda que te hemos 
conocido. Toma esta peseta, vete a l 
cafetín y descansa. 
Nuestro acompañante miró la p lu -
ma y se despidió muy agradecido. 
Nosotros pensamos que m a ñ a n a no 
llevaría la cesta a la cocinera, n i l i m -
piar ía los faroles de los coches, n i 
recogería m á s colillas que las de sus 
propios pit i l los; pero j uga r í a a las 
chapas, se reir ía de los guardias y 
hasta de nosotros.. . 
J. V . A . BEATO GUERRA 
Madrid, Enero 15. 
F O L L E T I N 7 0 
POR 
D i : íMONTEPIN 
V^nta, a cuarenta centavos, en 
^odas de París," librería del 
Jo8é Albela. Belascoaín, 32-B). y 
ipl 32 usted, señorita, cómo yo es-
1 * ,l0 cierto?— dijo.—Ese gran 
á e U N Pe 
lcola curará 
n a CU aseguro qu.- lo conseguirá 
| j0ra, señorita, vamos a entrar 
hll l o ^ a c i a que hay enfrente para 
r i aS P1*11 l o ! preParar los medicamento-
OS 
^ lo menos t r a t a r á de ello, 
B _ - - l ' l * I U 1 1UE, JUI-̂ HI a i" w -
^ ^ ya las doce, y usted senti-
n to» almorzaremos en un Boui 
r í a d o r e S w ' , ^ a 1 - - . ¡Precisamente estoy 
, t ndUo , 0 desde a q u í ! . . . Luego to-
d a K y l J | i " n COche y 1106 volveremos 
1 b í'aii3'*110 pHdo menos de aprobar 
1^ bien concebido, que en 
acé PU8Íer.0.n en ejecución. E l 
lop̂  ^Co dijo que necesitaba me-
Ta PreParar el colino y la 
\ a]"" Las dos mujeres se fue-
I , ^0rZ^r- A l 8alir del Bouillon 
\ TppUes de un almuerzo muy 
COS, 
.AS BQTIC^ 
^ r - ' / A 1^. rP s ^  l r   
' C A B t ^ l i ¿eh sa colocó ^ hrazo do su 
" ^ I Par̂ V1 suyo y abandonó la 
" ^ b a n atrave8ar con ella la ca-
Nton " l í -61 c.entro de esta cuan-
«ritos de alarma. 
—¡Detenedle! ¡de t ened le ! . . .— gr i -
taban.—¡Cuidado. . . puidado!... 
Teresa volvió la cabeza hacia don-
de sonaban los gritos y se estreme-
ció. Un caballo, sin conductor, engan-
chado a un carro de verduras y com-
pletamente desbocado, llegaba desem-
pedrando la calle y sembrando el te-
rror por doquier pasaba. 
—¡Pronto, señorita!— balbuceó Te-
re sa—¡venga pron^)! 
Y quiso arrastrar a su ama. La cie-
ga dió un paso en falso y resbaló. El 
caballo desbocado llegaba con la ve-
locidad de un rayo. Una de las rue-
das del carro vino a chocar con el 
grupo formado por la señora y la 
criada, que fueron a caer, una junto 
a otra, a tres pasos de distancia. A l 
gri to que lanzaron, contestaron vein-
¡ te exclamaciones. Todos los testigos 
de aquella escena espantosa se pre-
cipitaron en auxilio de las dos des-
graciadas. 
Teresa, olvidándose de sí misma, re-
pe t í a : 
—¡A m i s e ñ o r i t a ! . . . ¡A m i seño-
r i ta es a la que hay que auxi l ia r ! . . . 
¡La pobre es tá ciega!. . . 
Levantaron a la señorita de Rho-
dé atontada y contusionada, pero sin 
herida grave. 
, —¿Dónde es tá Teresa? ¿Dónde es-
¡ t á?—pregun tó anhelante la ciega.— 
I ¿ Se ha hecho daño ? 
—Aquí estoy, señorita—respondió 
; l a criada, a quien trataban de poner 
'en pie.—No sé lo que tengo; pero no 
I puedo tenerme.. . 
| A l mismo tiempo lanzó un grito de 
dolor y balbuceó: 
1 —Me he roto una pierna. . . 
Y volvió a caer. 
Una compasiva mujer del pueblo 
había cogido del brazo a la señorita 
de Rhodé y la sostenía. Los guardias 
de Segurieíad llegaron corriendo. 
—¿ Qué sucede ? 
—Que estoy her ida. . .— replicó 
Teresa; luego añadió, oyendo sollo-
zar a la ciega:—No se apene usted, 
señorita; se lo suplico. . . Esto no es 
nada. 
Los guardias de Seguridad llevaron 
a la buena s inienta a casa del far-
macéutico encargado de preparar los 
medicamentos ordenados por el ocu-
lista. A l mismo tiempo condujeron a 
la señorita de Rhodé y corrieron a 
buscar un médico, que llegó en seguí* 
da.'Este dijo que la tibia estaba f r ac 
turada, firmó una admisión de urgen-
cia para el hospital Saint-Antoine, 
y envió a buscar una camilla a la 
Delegación de la Policía. 
—¡Al hospital!— exclamó la cie-
ga ,—¿Por qué al hospital? ¿No pue-
do llevarme a Teresa a casa? 
—Es imposible, m i querida señora 
—respondió la criada,—¡Ah! ¡Dios 
mío! ¿Qué iba a hacer conmigo en 
cama durante tanto t i empo? , . , ¡pues 
|no iba a estorbar poco!. . . ¡Nada de 
jeso! . . . En el hospital me cuidarán 
como a una reina, y no le costará na-
da . . . Uno de estos señores guardias 
de Seguridad tendrá la bondad, se-
guramente, de acompañar a usted a 
su casa. La portera i rá a buscar a Jo-
isefina, la asistenta... Es una mujer 
I muy honrada, de la que yo respondo, 
y que me reemplazará lo mejor po. 
síble durante mi ausencia. 
—¡Pero dejarla, Teresa... sepa-
Iramos!— balbuceó la ciega.— Eso 
¡me pá r t e el a l m a . . . 
— Y a mí t a m b i é n . . . pero, ¿qué va-
i mos a hacerle, si es necesario ? Ade-
| más, la separación no se rá l a r g a . . . 
Aquí es tán las llaves del cuarto. El 
, señor guardia de Seguridad que la 
! acompañe las en t r ega rá a la portera, 
l y és ta la ayudará a sub i r . . . Sobre 
todo, no deje de seguir el tratamiento 
como si yo estuviera a l l í . . . ¿ E s t á n 
preparados los medicamentos? 
—Sí—contestó el farmacéutico, — 
aquí es tán . 
—Démelos—dijo un guardia.— Yo 
acompañaré a esta señoi*a a su domi-
cilio. . . 
En esto llegó la camilla. La seño-
r i ta de Rhodé, con el rostro inunda-
do de lágr imas , abrazó a Teresa. 
— E l domingo iré a visitarla— la 
dijo. 
—Sí , señori ta ,eso es. . . Hasta el 
domingo, y cuidado con olvidar el | 
t ra tamiento . . . 
La pobre mujer tenía apotadas las ! 
fuerzas y sufría un verdadero marti-1 
rio para contenerse y no lanzar g r i -
toa de dolor que hubieran asustado a | 
su ama. Cuando la colocaron en la 
camilla se desmayó, y desmayada la j 
llevaron al hospital Saint-Antoine, | 
mientras un guardia de Seguridad 
acompañaba a la ciega en carruaje 
ai número 129 de la calle de Saint-
Honoré. 
Una vez en el hospital, instalaron 
a Teresa en la sala de Santa Ana. 
cama número 18, y tan pronto como 
volvió de su desmayo, los médicos 
dieron comienzo al arreglo de la frac-
tura de la tibia, que por fortuna no 
era doble, sino sencilla. Estaba la ca-
ma número 18 contigua a la que ocu-
paba Clara Gervais, que n i remota-
mente sospechó que tenía a su lado 
a una persona conocida. Aquella mis-
ma noche se apoderó de Teresa una 
violenta fiebre, que debía durarle mu-
chos días, A l domingo siguiente, no 
fué la señora de Rhodé quien la visi-
tó, sino la asistenta Josefina, que la 
reemplazaba interinamente junto a la 
ciega. Esta, a consecuencia de la te-
rribe emoción que había sufrido y de 
las numerosas contusiones que se pro-
dujo al caer, no pudo abandonar el 
lecho; pero su estado no ofrecía pe-
ligro alguno. 
También Adriano Couvreur había 
ido aquel domingo a visitar a Clara, 
a la que llevaba una noticia poco agra-
dable. El pintor escenógi'afo maestro 
del joven había aceptado la ejecución 
de unos trabajos para el Gran Teatro 
ele Burdeos y encargando a Adriano 
que fuera a l a ciudad mencionada a 
instalar los talleres. Negarse, era. 
imposible, so pena de privarse de 
una benevolencia de gran importancia 
para su porvenir: además , la ausen-
cia debía ser corta: tres semanas a 
lo m á s . El anuncio de la p róx ima par-
tida de su novio entr is teció mucho 
a la pobre Clara. Iba a encontrarse 
de nuevo, durante tres semanas, cono-
pletamente sola en P a r í s . . . 
—Escribiré con frecuencia.,.—dijo 
Adriano.—Cuando vuelva, ya e s t a r á 
a punto de abandonar el hospital, y 
entonces veremos lo que h a b r á que 
hacer. . . 
—Sí, amigo m í o . . . — b a l b u c e ó la jo -
ven l lorando.—Escríbame a menudo., 
muy a menudo.. 
—Todos los d í a s . . 
—Eso es..todos los días. Sus car-
tas serán para mí algún consuelo elu-
rante su ausencia. Leyéndolas una y 
mi l veces.. .olvidaré mi soledad.. 
—Ahora tengo que pedirla un fa-
vor, y me causará un verdadero pesar 
si me lo negara—prosiguió Adriano. 
— ¿ U n favor ? . . . ¿ Cuál ? 
— P e r m í t a m e que la deje a lgún d i -
nero. 
Clara se puso colorada como una 
amapola. 
— ¿ P a r a q u é ? — ¿ N o tengo aquí lo 
necesario.. .y hasta lo superfino. . . ? 
La hermana María es tan buena para 
m í . . . m e trata como a una niña m i -
mada. . . 
—Sin embargo.. 
—Ruego a usted que no insista, 
amigo mío : su insistencia, además de 
herirme, me afligiría. 
X I V 
No se dió por vencido Adriano. 
—Siento tener que afligirla, y lo 
sent i r ía más aún, y hasta me deses-
perar ía , si se diera por ofendida— 
replicó.—Pero supongamos que tu-
viera que salir de aquí antes de qije 
volviera . . .Se encontrar ía nuevamen-
te sin recursos como cuando e n t r ó . . . 
Es t remecióse Clara ante la idea de 
miseria tan abaoluta, pero esto no 
obstante, contes tó : 
—Si así fuera, yo escr ib i r ía . . 
—No olvide que ante Dios es mi mu-
jer, que dentro de poco lo será aut^ 
los hombres y que su deber es de-
mostrarme entera confianza.. 
—Escr ib i ré—repi t ió la joven,—se 
lo prometo formalmente . . . 
^—En cuanto reciba su carta, volve-
ré , es tán o no terminados mis traba-
jos en Burdeos. 
Los dos futuros esposos se abraza-
ron y Adriano salió de la Sala de 
Santa Ana con el corazón oprimido, 
pero sin que le inquitase el porvenir. 
Antes re alejarse ent ró en el des-
pacho de la religiosa encargada de l a 
sala. 
—Hermana—dijo a Sor María— me 
veo obligado a salir de P a r í s y m i 
ausencia d u r a r á tres semanas. Ño ne-
cesito recomendar a su bondad a ia 
pobre niña cuya triste existencia co-
noce y que pronto l levará mi nombre. 
Para todos sus enfermos es usted el 
ángel de la Caridad y de la abnega-
ción; pero vengo a suplicarle su en-
cargue de un depós i t o . . 
— ¿ Q u é depós i to?— preguntó la 
religiosa. 
—Clara puede estar curada antea 
de tres semanas y verse, por consi-
guiente, obligada a abandonar el hob-
p i t a l . . . 
—No es probable, pero sí posible.. 
—Previendo que en este caso sa 
ver ía en la miseria m á s espantosa, l a 
he suplicado que aceptara a lgún d i -
nero. . . y se ha negado a e l l o . . 
—No me sorprende.. L a pobre n i -
ña ser ía capa^ de arriesgar su vida 
para sadvar su dignidad. . .Es la exa-
geración de la vir tud. 
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S E R A R E L E V A D O 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
D U E L O S A X G R I E N T O 
Milán, 30 -
La intnsidad del sentimiento lieli- I 
Toso que impera en Italia ha sido pal, 
Irablemente demostrado por un san- ! 
oriento duelo llevado a cabo entre el | 
diputado Trever. leader socialista fh1 
la Cámara y el Director del periódico | 
''Populo Di Italia". E l diputado es 
enemifro de la intervención de Italia ! 
en el conflicto, mientras que el perio. i 
dista es ardiente defensor de que su 
país vaya a la guerra. E l diputado re- | 
tó al periodista. E l duelose efectuó a 
espada y el leader socialista recibió 
tres heridas, una en las costillas, otra ¡ 
en la oreja y otra en la frente. 
A L E M A N I A Y RUMANIA 
Londres, 30 
La Afrencia Rcuter ha averiguado 
de fuentes diplomáticas que reciente-
mente .Alemania ejerció una fuerte 
presión diplomática sobre Rumania 
para que permitiera al ejército ale-
mán pasar por su territorio para ir a 
Turquía. Rumania negó su consenti-
miento. 
I I I I I 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
calle de Golearla, de esta vi l la , des-
truyéndose dos casas. 
Ante los auqilios valiosos del cuer-
po de bomberos y del pueblo no to-, 
mó mayores proporciones la confla-
gración. 
E?ta Alcaldía y la" Jefatm'a Loca! 
de Sanidad prestan los auxilios ne-
cesarios a los quemados Pelayo He-
rrera y un niño, a \in bombero que 
resul tó heirdo y al vecino Eladio Ma-
yer one se encuentra pasmado. 
Vidaurreta, 
Alcalde Municipal. 
CIGARROS OVALADOS > 
LOS P I R Í I 0 0 S 
Í J S 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
do Sánchez de Fuentes, Cecilio Acos-
ta y Mart ínez, Generoso Campos 
Marquetti, Eugenio L. Azpiazu, Juan 
Gualberto Gómez, Carlos Guás y Fa-
gueras, Felipe González Sarra ín , Ma-
nuel Varona Suárez, .Miguel Mariano 
Gómez, Enrique Roig, Miguel A . Cés-
pedes, Alberto Barreras, Luis Valdés 
Carrero, José E. Cano, José M . Coi-
tina, Ignacio Ramírez de Estenoz, 
Roque Sánchez Quirós, Saturnino Es-
coto y Carrión. 
Provincia de Matanzas: 
Conservadores, (cinco): Domingo 
Lecuona, Gustavo Menocal, P r imi t i -
vo Ramírez , Víctor de Armas, Mario 
Luquc. . 
Liberales, (seis): Celso Cucllav del 
Río, Juan Cronlier, Fidel Fundo ra, 
Francisco M . Fernández , Horacio 
Díaz Pardo, José Ramiro Tous. 
Provincia de Santa Clara: 
Conservadores, (doce): Justo Ca-
r r i l lo , Carlos Robau, Manuel Rivero, 
Carlos Campa, Antonio Casañas, Ra-
fael Cabrera, José Mulkay, Ma-
nuel Villalón, Salvador González Té-
llez, Manuel González Iglesias, Sa-
turnino Sánchez Iznaga y Miguel Es-
pinosa. 
Liberales, (once): Orestes Ferrara, 
Andrés G a r c í ^ S a n t i a g o ; Andrés Ca-
llejas, Robertlr Méndez Péña te , R i -
cardo Campos, Miguel Suái-ez, Feli-
pe Pazos, Clemente Vázquez Bollo, 
Juan Bravo y Pérez, Carlos Mendie-
ta, Hermenegildo Ponvert. 
Provincia de Camagüey : 
Conservadores, ( t res) : Aurelio A1-
varez de la Vega, Pablo A. Hernán-
dez Valdés, Omelio Freyre. 
Liberales, ( t res) : Julio C. del Tas-
t i l lo , Rogelio Díaz Pardo, Enrique 
Recio. 
Provincia de Oriente: 
Conservadores, (nueve): Luis A. 
Milanés, Pablo G. Menocal; Félix del 
Prado y J iménez, Calixto Enamora» i 
do, Manuel Giraudy, Belisario Ro-
dríguez, Alberto Sánchez Junco, 
Agust ín Cebrero, José María Lasa, j 
Liberales, (catorce): Bartolomé 
Sagaró , Sebast ián Planas, José R. 
Barceló, Enrique Samnuel Duany, 
Arturo Feria, Manuel León Valdés, 
Guillermo Fernández Mascaró, Ma-
nuel Díaz Ramírez, Carlos González i 
Clavel, Ricardo Sirven Pérez, Eduar-
do Duboya, Tranquilino Palenda, 
Arturo Betancourt Manduley, Manuel 
Lorez. 
RESUMEN T O T A L 
Por tanto el nuevo Congreso, que-
dará integrado con 42 votos consej-
vadores y 57 votos liberales. 
¿ Q U I E N SERA EL PRESIDEN I B? 
He aquí el objeto fundamental de 
toda^ las hablillas pa r l amentá i s . ^ . 
Hemos dicho ya, sobre ese extremo, 
cuanto sabíamos. De algún tiempo a 
la fecha, a los nombres de Coi lina 
y de Sarra ín—que eran los únicos 
viables—se han unido, los de l 'Vna-
ra y Collantes. El doctor José María 
Collantes, es una de las figuras más 
valiosas de la Cámara . E l señor A n -
tonio Pardo Suárez, cuentan t-imbién, 
entre los conservadores, con una gran 
mayoría de sufragios. 
DIARIO DE LA MARINA 
EL PÍN DE LOS 
E S 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
ee correspondiente a sus derechos se-
gún la repetida- clase primera. Ma-
nipulada ya esta harina y remitida en 
forma de gdlleta a las eslacicr.es i m 
tormedias para qwi sirva de elemen-
tal alimento al campesino, vuelve a 
t r ibutar a las Compañías del ferroca-
r r i l en couecuto de art ículo de p r i -
mera clase. Y con ello se eleva el 
precio del indispensable pan del cam-
pesino. 
Es natural que las empresas ferro-
viarias prestan sus servicios nicoian-
te la retribución obligada y r.o son 
ellas quienes han de perjudicarre por-
que la situación de algunos centros 
de población haga indispcnsab'e la 
doble circulación por sus lineas de 
deíei'ininados art ículos. Pei'o es ei 
caso que estamos todos en la obliga-
ción de coadyuvar en las gestiones en-
caminadas al abaramiento de los ar-
tículos indispensables para la vida 
del pobre y, existiendo cuti'o clases 
distintas en la tarifa de transportes, 
no es equitativo que la galleta, el pan 
del campesino como hemos probado, 
pague con arreglo a la ciase má.s 
cara. 
Debe tenerse en cuenta que la ga- \ 
nes fáciles de manipular y que ia ín-
dole de la mercancía permite que no 
se la presten los cuidados que requie-i 
ren los demás art ículos. Es fácil ed; 
nejo, no está expuesta a los peligros 
de avería y la canutad de ella que | 
circula por los ferrocarriles no es tan ' 
grande que pueda afectar a los i n - j 
gresos de las Compañías en el caso | 
de que se acuerde incluirla en clase j 
más económica. 
Fundados en los datos que antece-
den iTecmos que las mismas Empre-
sas de Ferrocarriles no t endrán incon-
veniente en acceder de buen agrado a 
una medida que el campesino les ha 
de agradecer. Tanto m á s cuanto 
que, fundados en razones que a nues-
tro juicio just i f icar ían que solicitára-
mos se incluyera a la galleta en la 
clase cuarta, no es ello nuestro pro-
pópito. Fundados, según antes indi-
cames, en la armonía de internes, 
comprendiendo que ios ferrocarriles 
son empresas creadas con un capital 
que debe obtener su merecido inte-
rés, esta Cámara de Comercio acordó 
solicitar de 1 aComisión de Ferroca-
i riles, por mediación de su Honorabi-
lidad, que acuerde incluir la galleta 
del. país en la clase segunda de la 
tarifa de Transportes. 
De usted con toda consideración y 
respeto, 
Manuel Estévez, 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio dé Camagüey. 
SobreAccidenles del Tríbajo 
U N LESION ADO 
En la mina "Matahambre", término 
municipal de Viñales, en ocasión He 
estar trabajando se lesionó el obrero 
Francisco Méndez; tan pronto tuvo 
conocimiento del accidente el señor 
José Cortés, delgado de la Compañía 
de Seguros sobre accidentes del tra-
bajo. La Mútua, en Viñales, se perso-
nó en dicha mina prestaifdo al lesio-
nado cuantos auxilios fueran necesa-
rios -de médico y botica y abonándole 
dos pesoá y medio diarios durante el 
tiempo que esté imposibilitado de tra-
bajar, pues dicho obrero se encon-
dibu jos comerciales. clichés registro de marcas . 
Impresos est i lo l i tograf ía 
TRUJILin-SflNCHEZ.- JEL. fliSOa-"^™»]": 
C A S A S D E C A M B l o l 
( A L A S 11 D £ L A M A Ñ A N A ) 
Centén 5.12 
En cantidad 513 
Luis 4.10 
En cantidad • .4.11 
Peso americano \ . 1.01 
Plata española contra oro español 102-vln, 
Greenbacks contra oro español 
" C A Z A R Z U E L A " 
J U E V E S Y V I E R N E S S A N T Q . 
Cerrada para practicar su Balance anual, el Sáb 
do ¡ohl el Sábado, es de gloria también para nue< 
tros favorecedores, por los muchos saldos qt 
pondremos a la venta, casi regalados. 
N E P T U N O Y CAMPANARIO, 
T E L E F O N O A - 7 6 0 4 . A L O N S O Y HN 
C 1354 
traba asegurado en la mencionada 
Compañía. 
Nuestra enorabuena a La Mutua 
por lo bien que cumple sus compromi-
sos y la actividad desplegada para 
atender al lesionado. 
c. 1369 2t-30 
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L E a K A C I O N w 1 
CON MATERIAL DE LA 
d i 
I G e n e r a l E l e c t r i c C o 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
I 
O ' R R I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
H A B A N A 
] h ur 
ü m ü u 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección gonyenientémente sancionado, se ha-
ce público para conocimieuto general de los señores socios, que el 
próximo domingo día 4 de Abril, se celebrará eu este Centro un 
gran baile de pensión, cuyo producto se destinará a la adquisición 
de la "Copa" que el Centro Asturiano dona para las regatas in-
ternacionales que se celebrarán en Gijón. 
E n dicho baile regirán las prescripciones siguientes: 
1.—Las puertas se abrirán a las 8 p. m. v el baile empezará á 
las 9. 
2. — E l precio de los billetes es como sigue: 
Personal: $1-00. 
Familiar: $1-50. 
3. —No se admitirán menores de 14 años-
•í .—La comisión de puertas podrá rechazar a las personas que 
juzgue oportuno sin dar explicaciones de ningún genero. 
5.—Los billetes podrán adquirirse eu la Secretaría general del 
Centro hasta las 6 de la tarde de dicho día, y en la puerta de en-
trada desde las 8 de la noche. 
Habana, 30 de Marzo de 1915. 
• % E l Secretario de Recreo y Adorno, 
Maximiliano Isoba. 
C 1380 5t-30 5d-31. 
La humanidad entera sufre con fre-
cuencia enfermedades de suma grave-
dad por su propia culpa, por- abando-
no, por falta de previsión y por des-
cuidos imperdonables, porque la ' ma-
yoría de la's afecciones son originadas 
por microbios, contra los cuales es 
muy frecuente no tomar medidas de 
precaución evitando el que lleguen al 
organismo. 
Los microbios, casi todos, o por lo 
menos una gran mayoría , los m á s pe-
ligrosos para la salud del hombre, tie-
nen su mejor elemento de vida en el 
agua y en el agua desai^óllanse y 
por el agua contaminan de graves I ficados que sor 
afecionos que degeneran en epidemias i cías del f i l t ro 
verdaderas. 
Contra el microbio en el agua, con-
tra los peligros de la presencia do 
esos animalitos en el líquido que más 
se bebe, y como consecuencia contra 
los peligros constantes de llevar al 
organismo microbios de males nada 
hay como la filtración del agua. De 
esta manera se es tá siempre a cubier-
to del tifus y otras enfermedades 
gravís imas . 
Para que el agua esté bien filtrada, 
para que sea pura, exquisita y tenga 
tod«s los caracteres de la más exce-
lente, agua potable, libre de toña 
suerte de microbios, génnenes y su-
ciedades, el mejor f i l t ro es el f i l t r o 
"Fulper" porque la piedra del f i l t ro 
"Fulper", única, extraordinaria y ex-
celente, f i l t ra de tal modo el agua, 
que ha causado genral asombro y ha 
hecho que lo celebren cuantos la co-
nocen. 
La piedra del f i l t ro "Fulper" ha be. 
cho que la Junta Nacional de Sani-
dad, que Ta Sanidad cubana, celosa, 
parca en elogios y autorizada como 
nadie para impart ir aprobaciones de 
esta clase, haya proclamado en certi-
públicos, las excelen-
Fulper", para la f i l -
t ración del agua del consumo diario 
en la familia. 
E l f i l t ro "Fulper" que se vende en 
" E l Palacio dy Cristal," Teniente Rey 
y Cuba, teléfono A 2982, es de varios 
t amaños , según las necesidades, para 
corta familia y para una muy nume-
rosa, pero siempre dentro de la esca- j 
la natural, el precio es módico, y es 
un regalo habida cuenta de las econo-
mías que en médico y medicina re-
presenta, porque el agua que f i l t r a es 
excelente y todo el que la bebe se 
hace saludable. 
M A m i 
Para Semana Santa ha recibidi 
gran surtido de Conservas de las. 
acreditadas marcas, bonito en 
beche, latas de IVz libra $2-3| 
l ibra 35 c. en tomate y aceite 
truchas del Río Nalón 75 c. 
les 40 c. libra, sardinas a la 
25 c. libra, en escabeche 30 c, 
mares rellenos 45 c. angulas 30 
güi las 60 c. ostras 35 c. borbe; 
40, c. mejillones 35 c. macarelas 
no de jerez 65 c. boquerones de 
ga 45 c. pimentón fino, dulce y 
te a 50 c. l ibra y 40 c. lata va 
manzana a 25 c. botella. Se 
el sin r ival vino Rioja "Manín" 
gar rafón y 30 c, botella. 
Obrapía, 90. Teléfono A-572Í 
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M A D R E S 
Cuando su n i ñ o t é n g a l a menor inda-
p o s i c i ó n , hága la s o l u c i ó n déla J*1̂1!' 
vaca o condensada con Agua Mondíru 
y curará ráp idamente . 
Se recibe del manantial cada 10 olas. 
Importador EDUARDO HEMAUDE! 
Empedrado. 8. Teléfono 
L I Q U I D A M O S 
T O D A S 1 . A S E X I S T E N C I A S D E I N V I E R N O . 
V E N G A H O Y M I S M O . 
Niños: Los de í l .75 , 2.25. 3 25 y 3.75; Desde $0.99 hasta $1.99. 
Señoras y Ninas: Los de $«.24. :..."?n. 6.00 y 6.50; Desde $1.99 hasta $3.50. 
Hombres y jóvenes: Los de $1.00. 5.00, 6.00 y 7.50; Desde $2.50 hasta $3.50. 
S. B e n e j a m , B A Z A R I N G L E S , 
C 1378 
S A N R A F A E L E 
I N D U S T R I A . 
D E M A R R U E C O S 
Madrid, 30. 
E l (íohierno ha recibido leleura-
mas de Marruecos dándole cuenta de 
que reina tranquilidad en la zona es-
pañola. 
En dichos teiejrramas se comunican I 
también los destrozos causados por • 
el temporal especialmente en Melilla 
y Larache. 
Eos caminos que a conse'uencia j 
del temporal quedaron intransitables 
serán reparados en breve. 
También se confía en que en pocos 1 
días nuede reparado el tuerto de 
Sani-Mau, que sufrió algunos dt-v- ! 
perfectos a consecuencia de los tem- ; 
blores de (ierra ocurridos en Melilla. 
I 
LOS R I E G O S D E L A L T O ARAGON ¡ 
Huesca, 30. 
Reina gran júbilo en esta ciudad 
debido a que en estos días se em-
prenderán las obras para los riegos 
del Alto Aragón. 
Con ello quedará casi totalmente 
solucionada la grase crisis poique 
atraviesa esta región. 
En las obras serán empleados nu-
merosos obreros que en la actual'dad 
se encuentran en huelga forzosa. 
E l ministro de Fomento, señor 
l'garte, que como es sabido vendrá 
a la inauguración de las obras, sorá 
objeto de un magnífico '•ecibimien-
to. 
St> preparan además en *u obse-
quio varios festejos. 
A recibir el ministro acudirán a la 
alt 3t-o0 I eslac'"n 'as autoridades y r.umerosus 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
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